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Opinnäytetyön toimeksiantaja on Kuhmon Kamarimusiikki. Yksityismajoitusta välittää Kuhmon Ka-
marimusiikin festivaalivieraille Pro Kuhmo Oy. Opinnäytetyön tavoitteena on saada tietoa ja pa-
lautetta yksityismajoitusta käyttäviltä Kamarimusiikkivierailta. Kuhmon Kamarimusiikki voi tulokset 
huomioimalla ottaa asiakkaansa mukaan yksityismajoituksen kehittämistyöhön. Yksityismajoitus 
on tärkeä osa festivaalin onnistumista, joten sen jatkuvuus on turvattava.  
Laatu ja laadun kehittäminen on Kuhmon Kamarimusiikin käytänne kaikilla osa-alueilla. Palvelu-
muotoilun hyödyntäminen palveluprosesseissa tuo esille palvelussa esiintyvät kulmakivet. Palve-
lumuotoilu auttaa myös näkemään asiat asiakkaan silmin, kuinka asiakas näkee ja kokee palvelun 
ja palveluympäristön.  
Opinnäytetyön tutkimustehtävä oli tuoda esille majoituspalveluiden palveluprosessien sujuvuus. 
Lisäksi tehtävänä oli kerätä asiakkaiden arviot majoituskohteita koskevista ennakko-odotuksista, 
asuntojen laadullisesta tasosta ja sijainnista. Vastaajat pääsivät myös tuomaan mielipiteitään paik-
kakunnan palvelujen käytöstä ja tarjonnasta. Opinnäytetyön pohjaksi tehtiin kvantitatiivien kysely-
tutkimus ajalla 7. – 24.4.2016. 
Kyselyn tulosten perusteella festivaaleille saapuvien vieraiden tärkein motiivi on musiikki. Festi-
vaaleille osallistumisen tekee miellyttäväksi mahdollisimman lähellä konserttipaikkoja oleva majoi-
tus.  Kyselyllä selvitettiin myös jakamistalouden vertaismajoitukseen liittyviä asioita. Yksityismajoi-
tuksen valitsemisen syynä ei ole kovinkaan merkittävästi se, että samalla haluttaisiin tutustua pai-
kalliseen väestöön ja heidän elämänmenoonsa. 
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The objective of this thesis was to collect information and feedback from visitors of Kuhmo Cham-
ber Music Festival who use private accommodation. The thesis was commissioned by Kuhmo 
Chamber Music Festival. Pro Kuhmo Oy provides private accommodation for the festival guests. 
By taking the results of the feedback into account, the festival can engage customers in the private 
accommodation development process. Private accommodation is an important part of the festival’s 
success and thus its use should be ensured also in the future.  
Quality development is an important part of each sector of the festival. Using service design as a 
part of service process promotes the cornerstones of service provision. Service design helps the 
service provider to see things from the customer perspective.  
The research task of this thesis was to highlight the smoothness of the service process employed 
by accommodation providers. In addition, the task was to collect customer viewpoints on issues 
such as initial expectations, quality standards and the location of their accommodation destinations. 
The respondents were able to express their opinions about selection and use of services offered 
in Kuhmo. The survey was conducted between April 7th and 24th, 2016.  
Based on the results of the survey, the main attraction of the festival is music. The festival experi-
ence is more positive when accommodation is as close to concert venue as possible. The survey 
was also used to explore issues pertaining to similar forms of accommodation in the sharing econ-
omy. An interest of getting to know local people and their way of life is not very significant in terms 
of explaining why visitors to the festival choose private accommodation.    
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LIITTEET  
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1  TAUSTAA OPINNÄYTETYÖHÖN 
Yksityismajoitus on Kuhmon Kamarimusiikkifestivaalien perusedellytyksiä. Musiik-
kifestivaalien aikana Kuhmon majoitusliikkeet ovat täynnä. Yksi tärkeä osa Kuh-
mon Kamarimusiikkifestivaalin onnistumista on se, että vieraat löytävät sopivan 
majoituspaikan. Kuhmon Kamarimusiikilla on Kuhmolle ja koko Kainuulle suuri 
merkitys. Kuhmon Kamarimusiikkifestivaali on Suomen vanhin ja kävijämääräl-
tään suurin kamarimusiikin tapahtuma. Festivaali on järjestetty paikkakunnalla jo 
vuodesta 1970 lähtien. Kahden viikon aikana pienelle paikkakunnalle saapuu noin 
8000 vierasta. 
Jakamistaloudesta puhutaan matkailualalla tänä päivänä paljon. Jakamistalouden 
yksi muoto on vertaismajoitus. Se on yksi mahdollisuus tuoda lisää majoituskapa-
siteettia sesonkiluonteiseen toimintaan festivaaleille ja tapahtumille. Voidaan to-
deta, että Kuhmon Kamarimusiikki on ollut edelläkävijä tässäkin asiassa. 
Yksityismajoitusta on kuvailtu sanoilla ”kodikas, mutkaton, välitön ja konstailema-
ton”. Läpi vuosikymmenten ovat kotejaan vuokranneet kuhmolaiset emännät ja 
isännät. Osa emännistä on perinteiden mukaan leiponut itse tarjottavat aamiais-
pöytään. Isännät ovat voineet vastaavasti kalastaa tuoreet kalat kalakukkoihin ja 
savukaloiksi.  Yksityismajoitus on vieraineen tuonut majoittajien elämään uutta 
sisältöä. Vieraista on voinut tulla heille pitkäaikaisia ystäviä. Majoittajat ovat 
päässeet tekemään festivaalia tarjoamalla kotejaan vieraiden käyttöön. 
Opinnäytetyön aihe on ajankohtainen, koska vuonna 2015 yksityismajoituksen vä-
litys siirtyi Kuhmon kaupungilta Pro Kuhmo Oy:lle. Kuhmon kaupunki oli hoitanut 
majoitusvälitystä vakiintuneilla käytännöillä useiden vuosikymmenten ajan. 
Toimivat majoituspalvelut ovat tärkeä osa festivaalin onnistumista. Kuhmon Ka-
marimusiikki on koko toimintansa aikana tiedostanut korkean laadun säilyttämisen 
ja kehittämisen. Laatu on kaikenlaista osaamista. Se on taiteellista, taloudellista ja 
organisatorista osaamista. Osaamisen taso tekee laadun korkeatasoiseksi. Pyrit-
täessä taiteellisesti korkeaan tasoon tarvitaan intohimoa musiikkiin, ja laajaa ka-
marimusiikin tuntemusta. Ohjelmaa on uudistettava vuosittain. Vastaavasti laatu 
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taloudessa on toimimista kannattavasti lainsäädännön mukaan. Seurantajärjestel-
miä on ylläpidettävä. Laatu edellyttää yhteystyötä. On huomioitava asiakkaan, yh-
teistyökumppanin ja sidosryhmien näkemykset festivaalista. (Laatutonni 2016.) 
Tämän tutkimuksen tavoitteena on tuoda kehitysehdotuksia laatuasioihin Kamari-
musiikkivieraille tehdyn kyselyn tulosten perusteella. Kyselytulosten avulla majoi-
tusvälittäjät voivat antaa palautetta majoituksen tarjoajille. Yhteistyössä on hyvä 
lähteä kehittämään majoituspalveluita kaikkien osapuolten kesken.  
Laatuasioita tarkastellaan myös palvelumuotoilun kautta. Vieraille tehtävässä ky-
selyssä selvitetään, millaisia toiveita ja kehittämisehdotuksia heillä on. Kyselyssä 
selvitetään palvelujen laatua. Palvelujen toimivuutta selvitetään palvelumuotoilun 
kautta. Kuinka hyvin palveluprosessit toimivat? Mistä löytyvät palvelujen kulmaki-
vet? Pitäisikö majoituskohteita päästä varaamaan internetissä? 
Opinnäytetyön tutkimustehtävänä on, kuinka yksityismajoitusta voidaan kehittää 
yhtenä houkuttelevana vaihtoehtona viipyä paikkakunnalla. Kuhmon ikärakenne 
vanhenee, myös yksityismajoittajat ikääntyvät. Kuinka sitouttaa uudet sukupolvet 
vuokraamaan kotejansa. Löytyykö kyselyn perusteella vastauksia siitä, että myös 
erilaiset majoitusmahdollisuudet kiinnostavat? 
Kuhmon Kamarimusiikin yksityismajoituksesta ei ole aikaisemmin tehty opinnäy-
tetyötä. Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelija on tehnyt vuonna 2015 opin-
näytetyön aiheesta Kotimajoitus – millainen on tyypillinen kotimajoittuja?  Sonja 
Korvan ja Heidi Väisäsen opinnäytetyö vuonna 2012 Kotimajoituskonseptien sel-
vitys Suomesta ja Euroopasta viittaa myös Kuhmon Kamarimusiikin kotimajoituk-
seen. 
 
Tutkimusmenetelmänä käytettiin kyselytutkimusta. Tutkimuksessa ilmenee sekä 
kvalitatiivisen- että kvantitatiivisen tutkimuksen piirteitä, mutta pääasiassa tutki-
mus noudattaa määrällisyyttä. Kysely oli rajattu koskemaan vuoden 2015 Kamari-
musiikin sekä kotimaisia että ulkomaalaisia yksityismajoitusta käyttäneitä. 
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2  TEORIATAUSTOINA PALVELUMUOTOILU JA JAKAMISTALOUS 
Palvelumuotoilu tuodaan esille, koska tätä ajattelua voidaan hyödyntää myös yk-
sityismajoituksen välityksessä. Muotoilu auttaa ratkaisemaan eri toimintavaiheita 
laadukkaammin ja asiakkaan tarpeet huomioiden.  
Teoriaosuudessa käsitellään laatua, koska laatuasiat ovat olleet Kuhmon Kamari-
musiikille tärkeitä jo vuosikymmenten ajan. Kuhmon Kamarimusiikki on lähtenyt 
mukaan Laatutonniin jo vuonna 2003, ollen ensimmäisiä mukaan lähteneitä festi-
vaaleja. (Laatutonni 2016.) 
Palvelumuotoilua ja laatuasioita käsitellään yhdessä. Palvelumuotoilun yksi lähtö-
kohta on, että palvelukokemus suunnitellaan siten, että se vastaa käyttäjän tar-
peita sekä vie palveluntarjoajaa kohti liiketaloudellisia tavoitteita. Palvelumuotoi-
lulle on keskeistä ihmiskeskeisyys ja käyttäjiltä saadun tiedon hyödyntäminen. 
(Kunnat 2016.) 
Palvelumuotoilun ajatuksena on nähdä laatu kokonaisuutena. Se on tuotteen ym-
pärille muodostunut kokonaisuus kattaen viestintä-, palvelu- ja arvoketjut. Par-
haimmillaan palvelusta muodostuu asiakkaalle positiivinen kokemus, jopa elämys. 
(Miettinen 2014, 103.) 
Muotoiluajattelu tuo yhteen käyttäjien kokemukset. Huomioimalla kokemukset pal-
veluista päästään kehittämään palveluita kaikilla tasoilla. (Miettinen 2014, 176.)  
Kamarimusiikin yksityismajoituksen käyttäjille tehdyllä kyselyllä kerätään asiak-
kailta palautetta majoituspalvelun eri prosesseja koskien. Palvelumuotoilua hyö-
dyntäen palvelujen laatua parannetaan ja kehitetään asiakasnäkökulma huomioi-
den. 
Kamarimusiikin yksityismajoitutusta koskevassa kyselyssä halutaan osaltaan sel-
vittää festivaalikävijöiden motiivit majoittua yksityismajoitukseen. Löytyykö kyselyn 
perusteella Kuhmon Kamarimusiikkivierailta sellaisia vastauksia, joissa tulisi esille 
myös jakamistaloudessa olevia ilmiöitä. Haluavatko yksityismajoituksen valitsevat 
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tutustua myös paikallisiin ihmisiin, kulttuuriin ja elintapoihin. Vai onko yksityisma-
joituksen käyttäminen hintatietoisen asiakkaan valinta. 
Yksityismajoitusta koskevan opinnäytetyön yhdeksi teoriaosuudeksi on otettu ja-
kamistalous. Kotimajoitus on yhtenä osana jakamistaloutta. Matkailun sektorilla 
jakamistaloutta on usealla toimialalla: majoitus, kuljetus, ruokailu ja oheispalvelut. 
Majoitus jakamistalouden kannalta on yksityisasuntojen tai huoneiden vuokraus-
toimintaa, joka on lyhytaikaista. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2016.)  
Yleensä jakamistalouden katsotaan mahdollistavan sen, että hintatietoinen mat-
kailija pääsee tutustumaan pintaa syvemmältä matkakohteen arkeen ja kulttuuriin. 
Jakamistalouden markkinapotentiaalia pidetään tulevaisuudessa suurena. (Visit 
Finland 2016.) 
2.1  Kotimajoitus 
Kotimajoitus on yksityishenkilön tarjoamaa satunnaista kotinsa yhteydessä olevaa 
majoitusta maksua vastaan. Majoitustoiminnalla ei ole merkittävää taloudellista ta-
voitetta. Kotimajoitukselle on tarvetta esimerkiksi tapahtumien majoituskapasitee-
tin lisäämiseksi sekä maaseudulla että kaupungeissa. (Slideshome 2016.) 
Yksityishenkilöt vuokraavat asuntoja turisteille, joka on kasvava trendi Euroopassa 
ja samalla myös Suomessa. Kotimajoitus on lisännyt kilpailua majoitusliikkeiden 
kanssa. Lainsäädäntö on vielä tällä hetkellä kansallista tasoa. EU tason sääntelyä 
kotimajoituksesta ei ole vielä käytettävissä. (Haaga Perho 2016.)  
Kotimajoituksen periaatteena ovat kodinomaisuus. Isäntäväki on yleensä läsnä 
majoituspaikassa. Majoitustilat sijaitsevat asuinrakennuksessa tai pihapiireissä. 
Ulkomaiset kotimajoitusvieraat tuovat kansainvälisyyttä ja uusia ystävyyssuhteita. 
Kotimajoituksella on aluetaloudellista merkitystä. Matkailijat yleensä käyttävät alu-
een palvelutarjontaa. (Slideshome 2016.) 
Matkailijat ovat tänä päivänä entistä kokeilunhaluisempia. He haluavat autenttisia 
kokemuksia matkoiltaan. Paikallisen asukkaan kodissa voi hotellia paremmin tu-
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tustua alueen kulttuuriin ja arkeen. Myös ympäristötietoisuus voi vaikuttaa kotima-
joituksen suosimiseen. Isommat seurueet majoittuvat mielellään yhdessä, perin-
teiset hotellit eivät pysty tarjoamaan yhtenäistä suurempaa tilaa. (Työ- ja elinkei-
noministeriö 2016.)  
OECD:n julkaisemassa raportissa (Tourism Trends and Policies 2016) tuodaan 
esille se, että kotimajoitus tuo ihmiset sellaisiin kohteisiin, jotka eivät aikaisemmin 
ole olleet suosittuja. Lomilla etsitään ainutkertaista kokemusta vaihtoehtoisissa 
kohteissa. Matkakohde pyritään kokemaan siten kuin itse asuisi siellä. (Helsingin 
Sanomat 2016.) 
2.1.1  Millainen on kotimajoittuja 
Löytyisikö kotimajoittujan matkustuksen motiiveista ja henkilökuvasta modernin 
humanistin piirteitä? Modernien humanistien asenteita ja arvoja ovat avoimuus 
vieraita kulttuureja kohtaan. He etsivät uusia kokemuksia ja ovat kiinnostuneita 
erilaisista kokemuksista. (Visit Finland 2016.) 
Modernille humanistille avautuu perinteisten nähtävyyksien merkityksellisyys, kun 
samalla avataan paikallinen kulttuuri, perinteet ja paikallisten asukkaiden arki. 
Omatoimiselle matkailijalle kannattaa tuoda esille alueen palvelut. Erilainen, ek-
soottinen matkakohde kiinnostaa modernia humanistia, kohde, joka ei ole perin-
teinen turistirysä. (Visit Finland 2016.) 
Moderneille humanisteille majoitusmuodoksi sopii vertaismajoitus. Vertaismajoi-
tuspalveluissa nousevat kiinnostuksen kohteiksi sosiaaliset ja taloudelliset syyt. 
Modernit humanistit haluavat yksilöllisiä kokemuksia. Paikkakunnan elintavat ja 
arki halutaan kokea aidosti. Modernien humanistien arki voi olla kiireistä, joten 
matkajärjestelyjen olisi oltava helppoja ja sujuvia. Tällöin etusijalle tulee perinteis-
ten majoitustapojen suosiminen. (Visit Finland 2016.) 
Kotimajoittujan piirteitä yleisesti kuvattaessa tuodaan esille, että hän haluaa aitoa, 
yksilöllistä ja persoonallista majoitusta. Hänellä on halu tutustua maan ja alueen 
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kulttuuriin ja päivittäiseen elämään. Yleensä kotimajoittuja on henkilö, joka tiedos-
taa eettisyyden ja vastuullisuuden kuluttamisessa ja ympäristöasioissa. (Sli-
deshare.net.) 
2.2  Yksityismajoitus liittyy jakamistalouteen 
Tässä luvussa käsitellään, kuinka yksityismajoitusta voidaan tarkastella myös ja-
kamistalouden kannalta. Festivaalien ja yleensäkin suurtapahtumien kannalta kat-
soen jakamistalous on positiivinen ilmiö. Tämän avulla tapahtumien toimintaedel-
lytykset paranevat erityisesti niillä paikkakunnilla, joissa ei ole riittävästi hotellima-
joitusta. (Kotimajoitus osana jakamistaloutta.) 
Yksityismajoitus on kotimajoitusta. Kotimajoitus on matkailualalla merkittävä jaka-
mistalouden muoto. Kotimajoitus voidaan määritellä olevan majoitus, jossa yksi-
tyishenkilö antaa satunnaisesti asuntonsa tai huoneensa vieraan lyhytaikaiseen 
käyttöön maksua vastaan. Tässä toiminnassa ei kuitenkaan ole kovin merkittävää 
taloudellista tavoitetta. (Kotimajoitus osana jakamistaloutta.) 
Mitä jakamistalous käsite sisältää? Jakamistalous-termi on lähtöisin englanninkie-
lestä. ”Sharing economy” -termin sharing-sanalla viitataan yhteiseen tai yhteisölli-
seen käyttöön, kuluttamiseen ja tuotantoon. Jakamistalouden rinnalla voidaan 
käyttää myös termiä ”collaborative consumption”, joka tarkoittaa yhteisöllistä kulu-
tusta. Nämä molemmat termit kuvaavat sosiaalisia ja taloudellisia järjestelmiä, 
jotka ovat kehittyneet verkkoteknologian kehittymisen myötä. (Lahti & Selosmaa 
2013, 13.) 
 
Jakamistaloutta harjoitetaan matkailualalla neljällä eri sektorilla. Näitä ovat majoi-
tus, kuljetus, ruokailu ja oheispalvelut. Majoitukseen sisältyy yksityisasuntojen 
sekä huoneiden lyhytaikainen vuokraus. Kotimajoitus on kasvamassa yhä merkit-
tävämmäksi jakamistalouden muodoksi matkailualalla. Nyt jo voidaan arvioida, 
että 5 % kaikista majoitusvaruksista on tehty toimijoilta, jotka ovat jakamistalouden 
piirissä. (Visit Finland 2016.) 
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Jakamistalous on edennyt seuraavien asioiden yhteisvaikutuksesta: 
Ihmisten kulutuskäyttäytymisessä on tapahtunut muutos. Enää ei arvosteta niin 
paljon pysyvää omistajuutta, vaan on menty kohti käyttöoikeuden arvostamista. 
Huimat teknologiset kehitysaskeleet ovat parantaneet verkkoinfrastruktuuria. 
Ekologisen kestävyydellä on suurempi merkitys. Ympäristötietoisuus on lisäänty-
nyt, ja ihmiset ovat omaehtoisesti tehostaneet resurssien käyttöä ja kierrätystä. 
Hyperkulutuksesta on ollut pakko luopua talouskriisien myötä. Ihmisistä on tullut 
säästäväisempiä ja samalla on keksitty uusia ansaintamahdollisuuksia. Uuden su-
kupolven yrittäjät ja rahoittajat ovat oivaltaneet, kuinka internet voi mahdollistaa 
uudenlaisen jakamisen. Tämä tuo uusia liiketoimintamahdollisuuksia (Lahti & Se-
losmaa 2013, 14.) 
 
Jakamistaloudessa voidaan yhdistää toimiva ja ekologisesti kestävä talous sekä 
hyvinvointi. Jakamistalouden on sanottu lisäävän yhteisöllisyyttä, joten se antaa 
mahdollisuuden myös hyvinvoinnin kasvattamiseen. Tänä päivänä internet ja 
muun nykytekniikan käyttöönoton nopeus mahdollistaa myös jakamistalouden ri-
peän leviämisen kehittyviin maihin kuten Kiinaan, Intiaan ja Brasiliaan. Luonnon-
varojen säästöä ajatellen olisikin hyvä, että jakamistalous omaksuttaisiin laajem-
min kuin vain läntisissä teollisuusmaissa. (Lahti & Selosmaa 2013, 8 – 9.) 
 
Kotimajoituksen toimintaideaa markkinoidaan ihmisille siten, että vierailijalle tarjo-
taan mahdollisuus majoittua kotoisasti ja huokeasta. Samalla voi nähdä paikallisia 
koteja ja tehdä havaintoja tavallisesta arjesta. Majoittaja saa tilaisuuden kohdata 
vieras ehkä täysin eri kulttuurista, käyttää kielitaitoa sekä saada palvelustaan pieni 
korvaus. (HBB Helsinki bed and breakfast 2016.) 
 
2.3  Airbnb  
Airbnb on yksi tunnetuimmista jakamistalouteen perustuvista, majoituspalveluita 
tarjoavista yrityksistä. Tämä amerikkalainen yritys on saanut vankan aseman 
myös Suomessa. Airbnb on perustettu vuonna 2008, ja se tarjoaa majoituspalve-
luita noin 191 maassa. Airbnb:n kautta on saanut majoituspaikan yli 50 miljoonaa 
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matkailijaa. Yrityksellä on tarjolla kaksi miljoonaa kohdetta vuonna 2016. (Visit Fin-
land 2016.) 
Airbnb:n kaltaisten vertaismajoituspalveluiden käyttäjät matkustavat todennäköi-
sesti enemmän ja vertailevat vaihtoehtoja useampien matkustuskohteiden välillä 
Vertaismajoituspalveluiden käyttäjien viipymä matkakohteessa on aiempaa pi-
tempi. Matkailijoiden aktiivisuus lisääntyy matkabudjetissa tehtyjen säästöjen 
vuoksi. Myös isäntien ohjeistukset erilaisista mahdollisuuksista lisäävät aktiivi-
suutta. Vertaismajoituspalveluiden tuleminen on matkakohteille positiivinen asia. 
Kun viipymä matkakohteessa on pidempi, matkailupalveluille ja aktiviteeteille on 
suurempi kysyntä. (University of Eastern Finland 2016.). 
Kansainvälisesti hotelliala on erityisen huolestunut Airbnb:n kaltaisten toimijoiden 
nopeasta kasvusta. Airbnb:n varaukset ylittävät tällä kasvuvauhdilla jopa suurim-
pien hotelliketjujen varausmäärät. (Implement Consulting Group 2016.) 
2.3.1  Airbnb:n kaltaisia organisaatioita 
Vertaismajoituspalvelusten nopean kasvun myötä on Airbnb:n kaltaisia organisaa-
tioita noussut markkinoille useita. HomeAwayn nettiportaalin mukaan se on tarkoi-
tettu paikaksi, jossa matkailijat voivat tutustua vuokranantajien tarjoamiin asuntoi-
hin. Sivusto mahdollistaa yhteydenpidon matkailijan ja vuokranantajan välillä. Ho-
meAway.fi välityksessä on yli 570 000 loma-asuntoa yli 190 maassa. (Ho-
meaway.fi.) 
Roomorama löytyy yli 5000 pakkakunnalta eri puolilla maapalloa, pääkonttori on 
Singaporessa. (roomorama.com). Trampolinn.com mainostaa sivustollaan, että se 
tarjoaa uuden ulottuvuuden lomalle ja mahdollisuuden hyödyntää isäntäväen neu-
voja ja suosituksia. (Trampolinn 2016) 
Jo pitkään toiminut majoituspaikkojen välittäjä on Cochsurfing. Suomesta löytyy 
nyt jo yli 40 000 kotimajoittajaa. Majoittujalle cochsurfing on ilmainen. (Visit Finland 
2016.)  
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Couchsurfing on vieraanvaraisuusjärjestö, joka mahdollistaa ilmaisen majapaikan 
matkalla ollessa. Tavoitteena on myös kulttuurivaihto ja uusien tuttavuuksien sol-
miminen. Järjestön on perustanut Casey Fenton vuonna 2004, ja vuonna 2011 
siihen kuului yli kolme miljoonaa jäsentä. (Couchsurfing 2016.) 
 
Wimdu (Vacation Rentals & City Apartments Worldwide) on yksityismajoituspaik-
koja tarjoava verkkoalusta. Näitä kansainvälisiä alustoja on tänä päivänä useita. 
(Visit Finland 2016.) 
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3   PALVELUMUOTOILU JA LAATU 
Palvelumuotoilua määriteltäessä siinä on keskeisesti kysymys ajattelutavasta. 
Palvelua tai tuotetta oppimisen kautta kehitetään ja muokataan. Tällöin voi syntyä 
täysin uusia menetelmiä, jotka soveltuvat liiketoimintaan. Palvelumuotoilijan on ol-
tava riittävän rohkea ottamalla asiakkaat mukaan kehittämään palveluja. Palvelu-
muotoilussa on hyvä johtoajatus, että palvelu ei koskaan ole valmis. (Service De-
sign Toolkit 2016.)  
Palvelumuotoilu on palveluiden suunnittelua, kehittämistä ja innovointia muotoilun 
menetelmin. Palvelumuotoilun tavoitteena on suunnitella palvelukokemus käyttä-
jälähtöisesti. Yhtenä ydinajatuksena on, että palvelu vastaa sekä käyttäjän tarpeita 
että palvelun tarjoajan tavoitteita tarkasteltuna liiketaloudelliselta kannalta. (Vuori-
nen 2015.) 
Palvelumuotoilussa tärkeää on ymmärtää, että asiakasarvon ja liiketoiminnan vä-
lillä on tasapaino. Asiakkaiden tarpeet on tunnistettava, jotta ymmärretään mitä 
tarpeita ollaan täyttämässä ja millaisia ongelmia ollaan ratkaisemassa. Tarpeiden 
tunnistamisessa on hyvänä työvälineenä asiakkaan havainnointi. Samalla on tun-
nistettava oman organisaation nykytila ja mitä ollaan tulevaisuudessa tavoittele-
massa. (Service Design Toolkit 2016.) 
Palvelupolun avulla voidaan kuvata se, mitä asiakas havaitsee palvelun aika-ak-
selilla. Palvelu on kokonaisvaltainen kokemus, jolloin siihen kuuluvat palvelun li-
säksi esipalvelun ja jälkipalvelun eri vaiheet. Asiakas voi kokea palvelun kontakti-
pisteet konkreettisten asioiden kautta. Tällaisia ovat asiakastilat, ihmiset, vuoro-
vaikutusprosessi ja jopa esineet. Palvelumuotoilun avulla kiinnitetään huomio kes-
keisiin kontaktipisteisiin, ne on suunniteltava tarkasti. Näin ollen asiakkaalle muo-
dostuu selkeä ja yhtenäinen asiakaskokemus. (Videonet 2016.) 
Palvelumuotoilussa asiakasymmärryksen kasvattaminen on keskeinen asia. Pal-
velumuotoilun kriittisiä vaiheita ovat tutkimuksen tekeminen kohderyhmän odotuk-
sista, tarpeista ja tavoitteista. Palvelut suunnitellaan vastaaman käyttäjän toiveita 
ja tarpeita. (Tuulaniemi 2011, 142.) 
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Olennainen piirre palvelumuotoilussa on käyttäjä- ja ihmiskeskeisyys, jota käyte-
tään suunnittelun lähtökohtana. Eri osapuolet osallistutetaan yhteissuunnittelun 
avulla. Käytännössä tämä voidaan toteuttaa tekemällä käyttäjätutkimusta, jossa 
palveluiden asiakkaita haastatellaan ja havainnoidaan. (Jyrämä & Mattelmäki 
2015, 27.) 
Matkailussa palvelumuotoilun tavoitteena on muodostaa kestävä vuorovaikutus 
palveluntarjoajan asiakkaan välillä. Palvelumuotoilun avulla on helpompi tunnistaa 
vuorovaikutusmahdollisuudet. Palvelumuotoilun avulla palvelun laatua voidaan 
parantaa. Tätä kautta lisääntyy myös asiakastyytyväisyys. (Tuulaniemi 2011, 
270.) 
3.1  Laatujärjestelmät 
Laatua voidaan määritellä yleisellä tasolla siten, kuinka hyvin palvelu tai tavara 
tyydyttää asiakkaan tarpeita ja toiveita eli vastaako esimerkiksi palvelu asiakkaan 
odotuksia tai vaatimuksia. Tällöin erityisen tärkeää laadun tarkastelussa on asia-
kasnäkökulma. Laadun kaksi osatekijää ovat tekninen eli lopputuloslaatu ja toi-
minnallinen eli prosessilaatu. Laadulla on myös kolmas osatekijä, joka on mieli-
kuva. Asiakas muodostaa yrityksestä imagon. (Ylikoski 1999, 118.) 
Suomalaisten tuotteiden ja palveluiden korkeaa laatua pidetään joskus jopa itses-
täänselvyytenä, näin varsinkin Suomessa. Kansainvälisillä markkinoilla ei tällainen 
korkean laadun mielikuva ei yksistään riitä, vaan on pystyttävä osoittamaan laadun 
taso. Laadunvarmistusjärjestelmät, esimerkiksi ISO 9001, antaa työkaluja osoitta-
maan laadun taso, joka tuo uskottavuutta kansainvälisillä markkinoilla. (Visit Fin-
land 2016.) 
Laatutonni on laadunkehittämisohjelma, joka on räätälöity matkailualalle. Matkai-
luyritysten henkilöstö osallistuu käytännönläheiseen koulutukseen. Henkilöstöä 
valmennetaan hyödyntämään laadun kehittämiseen työkaluja. (Visit Finland 
2016.) 
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Laatutonnivalmennuksissa keskeisiä työkaluja ovat itsearviointi, LaatuVerkko ja 
Laatutonnityökirja. Itsearviointia on tärkeää tehdä, jotta tarvittavat kehittämiskoh-
teet löydetään ja pystytään tekemään laadunkehittämissuunnitelma. Laatutonni-
työkirjaa käyttämällä työ etenee järjestelmällisesti. LaatuVerkon avulla seurataan 
ja viedään toimintaa oikeaan suuntaan. Asiakkaan tarpeita on kuunneltava ja huo-
mioitava ne toiminnan kehittämisessä. (Visit Finland 2016.) 
Osa Yrityksistä käyttää ISO-standardeja. Laatutonni-valmennusta soveltuu täy-
dentämään myös  ISO-starnardeja. Matkailualalla on käytössä myös USA:ssa ke-
hitetty Malcom Baldrige -malli. Vastaava eurooppalainen versio on EFQM. Sisällöt 
vastaavat näissä kahdessa mallissa toisiaan. (Visit Finland 2016.) 
Laatutyön merkitys Kuhmon Kamarimusiikissa 
Laatutyöllä kehitetään omia toimintoja ja myös yhteistyökumppaneiden toimintoja. 
Laatutyöllä parannetaan valmiuksia reagoida sidosryhmien tarpeisiin ja toiveisiin. 
Se parantaa asiakastyytyväisyyttä ja/tai pitää se saavutetulla tasolla. Pitkäjännit-
teinen laatutyö antaa sidosryhmille ja omille toimijoille tietoa, samalle se parantaa 
työ- ja kustannustehokuutta ja kehittää yhteistyötä. (Rusanen 2016.) 
Asiakaspalautetta kerätään joka kesä erilaisilla kyselyillä ja vapailla palautteilla. 
Kyselyt kuuluvat laatujärjestelmän mukaiseen käytäntöön. Asiakaskyselyssä fes-
tivaalivieraat pääsevät arvioimaan mm. tapahtuman ohjelmistoa, taiteilijoita, ta-
pahtuman hinta/laatusuhdetta ja henkilökunnan palveluasennetta. Arvioinnin koh-
teina ovat myös paikkakunnan majoitus- ja ravitsemuspalvelut. Asiakaspalauttei-
siin reagoidaan aina jollakin tavoin. (Rusanen 2016.) 
Valtakunnan tasolla Suomessa oli vuonna 2013 yli 800 Laatutonni-laatuohjelman 
läpikäynyttä yritystä. Näistä 25 yritystä oli laatujärjestelmän mukaan osoittanut vii-
tenä peräkkäisenä vuonna (2008 - 2012) erittäin korkeaa laatua. Kuhmo oli 3 %:n 
parhaimmiston joukossa. (Rusanen 2016.) 
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4  KAMARIMUSIIKIN NYKYTILANTEEN KUVAUS 
Kamarimusiikin yksityismajoituksen nykytilannetta kuvataan yksityismajoituspaik-
kojen ja yöpymisvuorokausien määrällä vuonna 2015. Esille tuodaan myös Kuh-
mon hotellien, matkustajakotien ja joidenkin mökkimajoituspaikkojen majoituska-
pasiteetti. Kuhmon Kamarimusiikki ilmoittaa vuosittainen nettisivuillaan tilastotie-
dot kävijämäärien ja lipunmyynnin kehityksestä. 
4.1  Yksityismajoituspaikkojen määrä  
Vuonna 2015 on yksityismajoituksessa majoittunut yli 620 festivaalivierasta. Yö-
pymisvuorokausia on ilmoitettu yhteensä 4100. Omakotitaloja on annettu kamari-
musiikkitapahtuman aikaan vuokralle 44. Rivi- ja kerrostaloasuntoja on ollut tarjolla 
eniten yhteensä 66. Huonemajoitusta aamiaisella tai ilman aamiaista on ollut Pro 
Kuhmo Oy:n välityksessä 11. Lisäksi on ollut mahdollista majoittautua mökkiin tai 
aittaan, näitä kohteita on ollut 12. (Pro Kuhmo Oy:n tiedot 2016.) 
4.2  Majoitusyrittäjien tarjoamat palvelut 
Kuhmon keskustassa ja keskustan läheisyydessä on tarjolla hotellimajoitusta, 
matkustajakoteja, mökkimajoitusta ja leirintäalueen palveluita. Tässä luvussa esi-
tellään majoitusyrittäjien tarjoamia palveluita hiukan tarkemmin. 
Kuhmon keskustan läheisyydessä on kaksi hotellia. Aivan ydinkeskustassa on Ho-
telli Kainuu ja kolmen kilometrin etäisyydellä on Hotelli Kalevala. Matkustajakoteja 
on kaksi, Matkakoti Parkki ja Matkustajakoti Uljaska. Lisäksi Hyvinvointi Sampo 
tarjoaa lähes hotellitasoista majoitusta kolmen kilometrin etäisyydellä keskustasta. 
Vuodepaikkoja näissä Kuhmon viidessä majoituskohteessa on yhteensä 240. 
Hotelli Kalevala sijaitsee rauhallisella paikalla muutaman kilometrin etäisyydellä 
keskustasta Lammasjärven rannalla. Aivan hotellin vieressä on hiekkaranta. Ho-
telli on rakennettu vuonna 1989. Kalevala on inspiroinut arkkitehti Ilpo Väisästä. 
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Hotelli on rakennettu Kalevala-eepoksesta tutun Kokko-linnun muotoon. Raken-
nustapa on erikoinen betonivalutekniikka. Museovirasto on julistanut rakennuksen 
suojeltavaksi kohteeksi. Hotelli Kalevalassa on 100 vuodepaikka. Hotelli ei kuulu 
mihinkään ketjuun, vaan on yksityisen omistuksessa. (Hotelli Kalevala 2016.) 
Hotelli Kainuu on yksityinen keskustahotelli. Hotellissa on 50 vuodepaikkaa. Ho-
telli sijaitsee lähellä rantaraittia, joten vain lyhyen kävelymatkan päässä on Pajak-
kakoski. Hotelli markkinoi palvelujaan myös kalastajille, henkilökunta opastaa kos-
kikalastuksesta Kuhmossa. (Hotelli Kainuu 2016.) 
Matkustajakoteja on Kuhmossa myös kaksi. Matkakoti Parkki esittelee nettisivuil-
laan tarjoavansa kodikasta majoitusta Kuhmon keskustassa. Matkakoti Parkissa 
on 30 vuodepaikkaa. Yöpymisen lisäksi huonehintaan sisältyvät liinavaatteet, aa-
miainen, iltasauna ja ilmainen langaton netti.  (Matkakoti Parkki 2016.) 
Matkustajakoti Uljaska on noin kilometrin etäisyydellä ydinkeskustan Kuhmo-ta-
losta. Matkustajakoti Uljaskassa on 30 vuodepaikkaa. Matkustajakodissa aamiai-
nen ja liinavaatteet sisältyvät hintaan. (Huovinen 2016.) 
Hyvinvointi Sampo tarjoaa hotellitasoista majoitusta noin kolmen kilometrin 
päässä keskustasta. Majoitusvaihtoehtoina voi valita yöpymisen aamiaisella, puo-
lihoidolla tai täyshoidolla. Hyvinvointi Sampo mahdollistaa esteettömän liikkumi-
sen kaikissa huoneissa, ja siellä on 30 vuodepaikkaa. Hyvinvointi Sampo on aikai-
semmin ollut Veteraanien kuntoutuslaitos, mutta muutama vuosi sitten se on uu-
distunut ja laajentanut palveluitaan Hyvinvointi Sammoksi. Hyvinvointisammon 
huonemajoitus on ollut tervetullut lisä majoituskapasiteettiin. (Hyvinvointi Sampo 
2016.) 
Vuodepaikkojen määrästä hotelleissa ja matkustajakodeissa voi päätellä, että yk-
sityismajoituspaikat ovat todella tärkeitä festivaalin aikana. Hotellien huonevarauk-
set festivaalin ajaksi tehdään jo pitkälti edellisenä kesänä.  
Keskustan ulkopuolella on myös majoitusmahdollisuuksia. Lentiiran Lomakylä on 
45 kilometrin päässä Kuhmon keskustasta. Perheyritys on tarjonnut majoituspal-
veluja jo vuodesta 1967 lähtien. Lentiiran Lomakylässä on tarjolla pääasiassa 
mökkimajoitusta. (Lentiira 2016.) 
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Mökkimajoitusta on myös tarjolla Tulijärven tuvilla. Etäisyys keskustasta on 10 ki-
lometriä. Etäisyys ei ole liian pitkä, joten sieltä pääse helposti kulkemaan Kamari-
musiikin konserteissa. Erikokoisia mökkejä on viisi, joihin mahtuu maksimissaan 
majoittumaan yhteensä 24 henkilöä. (Tulijärventuvat 2016.) 
Lentuankosken leirintäalue on 15 kilometrin etäisyydellä keskustasta. Leirintäalu-
eelle voi majoittua teltassa, asuntovaunuissa ja asuntoautossa. Mökkimajoitusta 
on 2-hengen mökeistä 6 - 8 hengen talomajoitukseen. (Lentuankoski 2016.) 
Myllyniemi Caravan tarjoaa aluepaikkoja asuntovaunuille ja matkailuautoille. 
Paikka on omatoimialue, ja aluepaikkoja on tarjolla yhteensä 35. Majoittumishuo-
neita on neljä tarjolla myös vanhassa tukkikämpässä. (Myllyniemi Caravan 2016.) 
Lentuvien maaseutumatkailupaikka sijaitsee 30 km Kuhmon keskustasta. Alueella 
on tarjolla kaksi rantamökkiä, kaksi pihapiirissä sijaitsevaa hirsitaloa ja kaksi aitta-
mökkiä. (Kuhmonet 2016.) 
4.3  Kävijäkartoitus 
Kuhmon Kamarimusiikin antamien tilastotietojen mukaan Kuhmon yleisömäärä on 
pysynyt viime vuodet keskimäärin samalla tasolla. 
Vuosi Kävijämäärä 
2008 37000 
2010 35977 
2012 36846 
2014 35491 
2016 35040 
 
Taulukko 1. (kuhmofestival.fi) 
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4.4  Yksityismajoitusjärjestelyt tänä päivänä 
Yksityismajoituksen palveluprosessin kuvaus ja arviointi on laadittu blue print –
kaaviota hyödyntäen käymällä prosessia läpi ProKuhmo Oy:n toimistosihteeri 
Jaana Voutilaisen kanssa. Kaaviossa on esitetty asiakkaalle näkyvä taso ja myös 
se taso, joka ei kaikilta osilta näy asiakkaalle. 
 
                      ↓                ↓              ↓                            ↓                              ↓ 
 
 
Taulukko 2. Blue print  –palveluprosessi 
Palveluprosessiin kuuluva palvelutapahtuma on Kuhmon Kamarimusiikkifestivaa-
lin yksityismajoituksen välittäminen.  
                                                            YKSITYISMAJOITUKSEN VÄLITYSTOIMINNNAN PALVELUPOLKU
Toiminta Puhelin        ASIAKKAALLE NÄKYVÄ TASO
ympäristö s-posti
Asiakas ottaa yh- Asiakas kysyy Asiakas tekee Asiakas Asiakas Asiakas Asiakas majoittuu
teyttä Pro Kuhmon lisätietoja ja majoitus- maksaa va- maksaa saapuu kohteeseen
toimistoon suosituksia. varauksen rausmaksun loppulaskun festivaaleille ↓
Asiakas valikoi laskun ja majoituksesta ↓ poistuu asunnosta
Palvelu- Jaana Voutuilainen majoituskohteen. ohjeistuksen Jaana kohtaa ↓
kontakti ottaa vastaan tie- saatuaan. asiakkaan ja luovuttaa avaimet
dustelun antaa ↓
avaimet jättää toiveen
asunnnosta seu-
raavalle kesälle
ASIAKKAALLE NÄKYMÄTÖN TASO
Jaana on Jaana Jaana Jaana Jaanalla Jaana Asuntojen Jaana 
kerännyt lähettää selvittää tekee taustalla ilmoittaa omistajat palauttaa
asunto- majoitusluettelon kohteiden majoitusvah- "kulmakiviä" asunnon tuoneet avaimet
kohteet tai lisätietoja. vistuksen, ja taloja omistajille toimistolle omistajille.
yksistyi- tarjoaa Jaana vastaa varauslas- myydään, vieraista. avaimet. Siirtää
siltä kohteita. kyselyihin, kun ja omistajat Antaa Jaana maksut
"vakio- miksi osa lähettää estyneitä. ohjeistuksen. vastaa
vieraille" kohteista on asiakkaalle. Etsii uusia palautteisiin,
varattu jo varattu. kohteita jos asunto
kohteet tilalle. ei miellytä.
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Palveluprosessin lähtötilanne on se, että uusi asiakas on yleensäkin kiinnostunut 
kamarimusiikista. Hän on saanut tiedon festivaalin nettisivuilta siitä, että Kuh-
mossa pidetään joka kesä Kamarimusiikkifestivaalit. Kamarimusiikin www-sivuilla 
on esitelty paikkakunnan majoitusmahdollisuudet. Nettisivuilta löytyy myös tieto, 
että Pro Kuhmo Oy/Jaana Voutilainen välittää yksityismajoitusta. 
Asiakas ottaa yhteyttä Pro Kuhmon toimistoon puhelimitse tai sähköpostilla. Asi-
akkaalle lähetetään sähköpostitse lista tarjolla olevista yksityismajoituspaikoista. 
Näistä kohteista asiakas voi valita hänelle sopivimman kohteen. Asiakas voi myös 
itse kysyä sähköpostitse sopivaa majoituskohdetta. Asiakkaalle tarjotaan yleensä 
kahta-kolmea vapaana olevaa kohdetta, joiden väliltä hän voi tehdä valinnan. Va-
kioasiakkaiden kohdalla toimitaan hiukan toisin. Pitkäaikaisiin festivaalikävijöihin 
voidaan ottaa toimistostakin yhteyttä ja tiedustella, haluavatko he varata entisen 
kohteen.  
Kuhmon Kamarimusiikki lähettää lokakuussa kirjeet Kamarimusiikin kannatusyh-
distyksen jäsenille. Jäsenkirjeiden tiimoilta tulee myös yhteydenottoja asuntoasi-
oissa. Nämä tiedot välitetään Jaana Voutilaiselle. 
Varsinainen asuntojen välitys aloitetaan tammikuun alkupuolella, sen jälkeen kun 
Kuhmon Kamarimusiikin ohjelma on ilmestynyt. Tammikuussa asiakkaat ottavat 
aktiivisesti yhteyttä majoitusasioissa ja varaavat majoituskohteita. Pro Kuhmo 
Oy:n toimistosta lähetetään ennakkovarauslasku ja vahvistus majoituksesta. Myö-
hemmin keväällä asiakkaat maksavat loppuosan majoituslaskusta. 
Palveluprosessina yksityisasuntojen välitystä voisi tarkastella seuraavasti. Minkä 
asiakkaan tarpeen yksityisasuntojen välitys tyydyttää? Asiakas on varaamassa 
Kuhmon Kamarimusiikin konserttilippuja, ja hän tarvitsee vierailun ajaksi asunnon. 
Palvelun avulla asiakas löytää sopivan majoituspaikan, varaa kohteen ja pystyy 
vahvistamaan lipputilauksensa. 
Palveluprosessi asunnonvälityksessä alkaa ensimmäisestä tiedosta, jonka asia-
kas havaitsee joko www-sivuilta, jäsenkirjeestä tai Kuhmon Kamarimusiikin esite-
materiaalista. Nämä asiat ovat ensimmäisiä kontaktipisteitä. Asiakkaan mielen-
kiinto herää jo siitä, kuinka asia on kerrottu. Asiakkaan yhteydenotto toimipistee-
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seen, kuinka asiakaspalvelija vastaa tiedusteluun. Esitelläänkö asiakkaalle koh-
teita informatiivisesti ja ystävällisesti? Millaisen kuvan asiakas saa itse tapahtu-
masta? Syntyykö asiakkaalle tarve ja kiinnostus osallistua paikkakunnan musiik-
kijuhlille. Kuinka nopeasti asiakasta pystytään palvelemaan lisätietojen lähettämi-
sessä? 
Palveluprosessin alkutilanne on tärkeä, koska majoitusasioiden järjestyminen on 
oleellista. Kuhmo on Etelä-Suomesta saapuvien näkökulmasta hankalien kulkuyh-
teyksien päässä. Asiakkaalle ei saa muodostua mielikuvaa, että majoituksen jär-
jestyminen on vaikea asia. Ensimmäistä kertaa paikkakunnalle saapuvan konsert-
tivieraan on hyvä päästä kokemaan, että lippujen varaus ja majoitusjärjestelyt hoi-
tuvat helposti. Kynnys saapua kauas Kainuuseen madaltuu, ja hyvän kokemuksen 
myötä vieras saapuu myös uudelleen. (Voutilainen 2015.) 
Myyntiprosessin kuvaus ja arviointi 
Myyntiosaaminen koostuu useammista osa-alueista. Näitä ovat tilanne- ja tarve-
kartoitus. Asiakaspalvelijan onnistunut tarvekartoitus edellyttää, että hän pystyy 
päättelemään, mikä ratkaisu on asiakkaalle sopivin (Bergstöm & Leppänen 2009, 
429). 
Asiakasta on osattava kuunnella ja argumentoida. Tuotetuntemus on myyjän tär-
keä ominaisuus esittelytilanteessa. Vastaväitteiden hallinta ja ratkaisun ehdotta-
minen kuuluvat myös myyntiosaamiseen. Palvelu päätetään tahdikkaasti. (Ru-
banovitsch & Aalto 2005, 39.) 
Myyntiprosessin avaus Pro Kuhmo Oy:n toimistossa 
Myyntiprosessin eteneminen, tässä tapauksessa majoituskohteen välittäminen on 
edellyttänyt paljon ennakkotyötä. Välitettävissä majoituskohteissa on käyty ainakin 
jossakin vaiheessa paikan päällä. Varustus, huoneiden määrä ja etäisyys Kuhmo-
talolta on tarkistettu ottaen jo tässä vaiheessa huomioon asiakkaiden tarpeet. 
Tarvekartoitus 
Yksityismajoituksen myyntiprosessissa on kyettävä kartoittamaan asiakkaan toi-
veet ja tarpeet. Yhteydenotto voi tulla sähköpostin kautta, jolloin asiakaspalvelija 
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ei pysty välittömästi tekemään lisäkysymyksiä. Puhelinyhteydessä asiakaspalve-
lija pystyy enemmän kartoittamaan asiakkaan toiveita.  
Myyntiprosessin onnistumien edellyttää, että asiakkaan tarpeet ovat tulleet oi-
keinymmärretyiksi. Millaista kohdetta asiakas toivoo asunnokseen? Millainen on 
kohteen varustetaso, kunto, hinta, koko ja sijainti? Asiakaspalvelijan asiakkaan 
välillä on oltava riittävästi viestintää, jotta tarjonta ja tarve kohtaavat. 
Myyntiprosessin on oltava riittävän nopea ja joustava. Asiakas haluaa yleensä va-
lita kohteen, varata ja maksaa ennakkomaksun nopeassa aikataulussa. Näin toi-
mien asiakas voi olla varma, että hänellä on majoituskohde tarvittavavana ajan-
kohtana. 
Myyntiprosessissa voi tulla matkan varrella myös yllättäviä käänteitä. Asunnon-
omistaja on luvannut vuokrata kohteen, mutta vuokraukselle tuleekin jokin este. 
Asuntokohde on tilava ja vieraita on tulossa useita. Asiakaspalvelija joutuu teke-
mään uuden järjestelyn majoitusjärjestelyissä. Tämä voi olla yksi kulmakivi palve-
lussa, koska joskus majoitus on hankala järjestää, mikäli festivaali on jo kovin lä-
hellä. 
Sopivaa majoituspaikkaa etsittäessä alkukartoituksella on suuri rooli. Näiden tie-
tojen perusteella pystytään tarjoamaan mahdollisimman sopiva kohde. Se, miten 
hyvin asiakaspalvelija on tulkinnut tarpeet ja toiveet, edesauttaa prosessin etene-
mistä siten, että lopputuloksena on tyytyväinen asiakas. 
Palveluketju majoituksen välityksessä on voinut sujua moitteettomasti. Asiakas voi 
silti kokea pettymyksiä majoituksen aikana. Majoituskohde ei vastannut odotuksia, 
tai kohteessa ilmenee sellaisia vikoja, jotka häiritsevät asumista. Kohteen sijainti 
voi olla epämiellyttävä tai naapurit aiheuttavat häiriötä. Majoituksen välittäjä ei 
pysty vaikuttamaan epäkohtiin, mutta hän joutuu ottamaan vastaan asiakkaiden 
palautteet. Näissä tilanteissa asiakaspalvelijan kyky vuorovaikutukseen ja palaut-
teen vastaanottamiseen merkitsee yleensä paljon. Asiakas kokee myönteisenä, 
kun häntä kuunnellaan ja huomioidaan, vaikka kaikkia ongelmatilanteita ei pystytä 
korjaamaan. 
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Palveluprosessi jatkuu siihen saakka, kun asiakas on luovuttanut avaimet ja lähtee 
kotimatkalle. Yksityismajoituksen välittäminen on onnistunut, kun asiakas lähtee 
tyytyväisenä paikkakunnalta. Yleensä asiakas haluaa jättää ennakkotoiveen seu-
raavalle kesälle joko samasta asuntokohteesta tai jostakin toisesta kohteesta. 
Yksityismajoituksen palvelupolku on asiakkaan tarpeista tarkasteltuna moninai-
nen. Se, millaisen kokemuksen asiakas saa koko palveluprosessin aikana, muo-
dostuu pitkälti se kokemus, haluaako asiakas majoittua uudelleen yksityismajoi-
tukseen.  
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5  TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
Tutkimuksen tarkoituksena on tehdä kyselytutkimus Kuhmon Kamarimusiikin yk-
sityismajoitusta käyttäneille vieraille vuonna 2015. Kyselyn tuloksia Kamarimu-
siikki voi hyödyntää kehittäessään yksityismajoituspalveluita. Kuhmon Kamarimu-
siikin kävijät ovat yleensä pitkäaikaisia Kuhmon festivaalivieraita.  
Palvelumuotoilun periaatteissa tuodaan esille asiakkaan mielipiteiden ja kehittä-
misajatusten huomioiminen. Kuhmon Kamarimusiikki huomioi asiakaspalautteen 
toiminnoissaan. Tavoitteena on myös tutkimuksen avulla tuoda kehittämisajatuk-
sia yksityismajoittajille. 
Tutkimustyyppinä opinnäytetyössäni on kvantitatiivinen tutkimus. Tällöin on erityi-
sesti huomioitava otantamenetelmä. Tavoitteena on rakentaa halutusta kohde-
joukosta pienoiskuva otantamenetelmiä käyttäen. Näin ollen saatuja tutkimustu-
loksia pystytään tulkitsemaan ja yleistämään. (Valli 2015, 11.) 
Opinnäytetyöni käsittelee palvelua ja palvelun laatua muotoiluajattelun lähtökoh-
dista. Palvelun kehittämien palvelumuotoilun kannalta katsottuna suosii kvalitatii-
vista tutkimusmenetelmää. Tällöin tutkittavana on pienempi data ja rikkaampi in-
spiraation lähde verrattuna kvantitatiiviseen menetelmään. Tutkimuksessa voi yh-
distyä kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen piirteitä. (Vuorinen 2015.) 
5.1  Kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus  
Kvantitatiivisesta tutkimuksen synonyymeina käytetään hypoteettis-deduktiivista, 
ekperimentaalista tai positivistista tutkimusta. Tutkimuksen alkujuuret ovat luon-
nontieteissä. Perusajatukena on filosofinen suuntaus, jonka mukaan kaikki tieto 
on lähtöisin aistihavainnoista ja loogisesta päättelystä. (Hirsjärvi, Remes & Saja-
vaara 1997, 139.) 
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Määrällisessä tutkimuksessa haastattelut perustuvat yleensä satunnaisotokseen. 
Tähän tutkimusmenetelmään kuuluu numeraalinen havaintomatriisi. Aineiston to-
tuudellisuus on määrällisessä tutkimuksessa oleellista. (Tilastokeskus 2016.) 
Kvantitatiivisessa tutkimuksessa on oleellista se, että aineisto on totuudenmu-
kaista. Survey-tutkimuksen prosessissa on kriittisiä pisteitä, näiden pisteiden jäl-
keen ei voi enää palata edellisiin vaiheisiin. (Tilastokeskus 2016.) 
Objektiivisuus saavutetaan kvantitatiivisessa tutkimuksessa siten, että tutkija ei 
ole tekemisissä haastateltavien kanssa. Vuorovaikutuksessa ei olla siis lainkaan, 
ja tutkimuskohdetta tarkastellaan ulkopuolisen silmin puolueettomasti. Esitettävät 
kysymykset, mittarit, on laadittu teoriapohjalta. Kvantitatiivisen haastattelun perus-
tana ovat strukturoidut kysymykset (Tilastokeskus 2016.) 
Keskeisiä asioita kvantitatiivisessa tutkimuksessa ovat aiemmista tutkimuksista 
tehdyt johtopäätökset. Tutkimuksessa on otettava huomioon aiemmat teoriat ja 
hypoteesin esittäminen. Käsitteet on määriteltävä. Havaintoaineiston on sovellut-
tava määrälliseen ja numeeriseen mittaamiseen. Koehenkilömäärittelyt ja otanta-
suunnitelmat tehdään siten, että määritellään perusjoukko. Tulosten tulee päteä 
tähän perusjoukkoon, josta otetaan otos. Muuttujat muodostetaan taulukkomuo-
toon. Aineisto käsitellään siten, että se on tilastollisessa muodossa. Päätelmät teh-
dään siten, että ne perustuvat tilastolliseen analyysiin. (Hirsjärvi ym. 1997, 140.) 
5.2  Kyselyn laatiminen ja julkaisu 
Survey-tutkimuksen keskeinen menetelmä on kysely. Surveyn avulla kerätty ai-
neisto käsitellään yleisimmin kvantitatiivisesti. (Hirsjärvi ym. 2015, 193 - 194.) 
Kyselytutkimuksen avulla voidaan kerätä tutkimusaineistoa runsaasti. Kysely voi-
daan laatia monipuoliseksi, ja tutkimukseen voidaan kerätä laajasti ihmisiä. Kysely 
menetelmänä on aikaa säästävä ja tehokas, mutta on muistettava, että kyselytut-
kimukseen liittyy myös haittoja. Kyselylomake on laadittava huolellisesti, jotta vää-
rinymmärryksiltä vältyttäisiin. Tutkijan on mahdoton varmistua, siitä ovatko vastaa-
jat vastanneet kysymyksiin huolellisesti ja rehellisesti. (Hirsjärvi ym. 2015, 195.) 
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Tilastotieteen mahdollisuudet, rajoitukset ja vaatimukset on huomioitava koko tut-
kimusprosessin ajan. Kun tutkimusongelmat on tiedostettu ja kun on tehty käsikir-
joitus, on päätettävä tutkimusaineiston keruusta. On pohdittava, kuinka tutkimus-
ongelmiin saadaan vastaukset ja miten eri tavalla kerättyjä aineistoja voidaan ana-
lysoida. (Valli 2015, 18.)  
5.3  Yksityismajoitusta koskevan kysely ja sen julkaisu        
Menetelmänä käytettiin kyselytutkimusta, joka toteutettiin sähköisenä sekä pape-
rilomakkeella. Tutkimus noudattaa pääasiassa määrällistä tutkimusta, mutta siinä 
on myös laadullisen tutkimuksen piirteitä. 
Kyselylomake laadittiin yhteistyössä Kuhmon Kamarimusiikin edustajien kanssa. 
Tavoitteena kyselyssä oli, että se palvelee mahdollisimman hyvin Kuhmon Kama-
rimusiikin yksityismajoituksen kehittämistä. Kysely kohdistui vuonna 2015 yksityis-
majoitusta käyttäneille Kuhmon Kamarimusiikkivieraille. Kyselylomakkeen alussa 
tiedusteltiin käyntikertoja festivaaleilla, sekä millaisia majoituskohteita on käyttä-
nyt. Seuraavassa osassa kysymykset kohdentuivat koskemaan vuoden 2015 ma-
joitusta. Lomakkeen loppupuolella oleviin kysymyksiin pyydettiin vastaamaan vain 
niiden henkilöiden, jotka olivat käyttäneet huone- ja aittamajoitusta. Vastaavanlai-
nen kyselylomake laadittiin ulkomaalaisille vieraille. Englanninkielisessä kyselylo-
makkeen laadinnassa käytettiin Kuhmon Kamarimusiikin kielenkääntäjän palve-
luita. 
5.4  Yksityismajoituksen välittäjien haastattelu                                                                                                         
Haastattelu voidaan toteuttaa yksilöhaastatteluna, parihaastatteluna tai ryhmä-
haastatteluna. Tässä tapauksessa ryhmähaastattelu on tehokas tiedonkeruu- 
muoto, koska saadaan tietoja usealta henkilöltä yhtä aikaa. (Hirsjärvi ym. 2015, 
210.) 
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Haastattelu voidaan tehdä etukäteen suunnitellun kaavan mukaisena, eli struktu-
roituna haastatteluna, tai se voidaan toteuttaa avoimena haastatteluna. Haastat-
telutapahtuma voi olla vapaamuotoinen keskustelu. Tavoitteena on pureutua sy-
vällisesti asiaan ja löytää todellisia toiminnan motiiveja. (Tuulaniemi 2011, 148.) 
Haastattelussa on mukana yksityismajoituksen välittäjinä toimivat Pro Kuhmo 
Oy:n Jaana Voutilainen, Kuhmon Kamarimusiikin toiminnanjohtaja Sari Rusanen 
ja aikaisemmin yksityismajoitusta hoitanut Kuhmon kaupungin työntekijä Irja Kyl-
lönen.  
Ryhmähaastatteluista voidaan laatia SWOT-analyysi. SWOT-nimi tulee eri osa-
alueiden englanninkielisistä nimityksistä strenghts, weaknesses, objectives ja 
threats.  
5.5  Yksityismajoituksen välittäjien arviot kotimajoituksista SWOT-analyysin avulla 
Arvioidaan nelikenttäanalyysin yksityismajoitusta. Yksityismajoituksen nykytila, 
kehittämisidea tms. Arvioidaan vahvuudet (strengths), heikkoudet (weaknesses), 
mahdollisuudet (objectives) ja uhat (threats). (Opintokeskus 2016.) 
Yksityismajoituksen vahvuuksia voidaan arvioida tarkastellen organisaatiota. Vah-
vuuksia kirjattaessa voidaan asettaa kysymyksiä: Mitkä seikat yksityismajoituk-
sessa on toiminut hyvin? Missä asioissa on onnistuttu erityisesti. Tärkeä näkö-
kanta on realistisuus, asioita ei pidä liioitella, mutta liiallinen vaatimattomuuskaan 
ei ole hyväksi. (Opintokeskus 2016.) 
Heikkouksia kartoitettaessa käsittelyyn otetaan asiat, jotka ovat estäneet suunni-
telmia toteutumasta. Tärkeää on muistaa, että ei mennä henkilökohtaisuuksiin. 
Yksittäisten ihmisten toimintaa ei voi nimetä koko järjestelmän heikkoudeksi. 
Tässä vaiheessa on hyvä kysyä: Missä asioissa ei ole onnistuttu? Millaisia käy-
täntöjä pitäisi välttää tulevaisuudessa? Minkälainen toimintakulttuuri ei yksinker-
taisesti toimi? (Opintokeskus 2016.) 
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Yksityismajoituksen kehittämisessä on tulevaisuudessa mahdollisuuksia. Ne on 
vain nähtävä. Ympäristön olosuhteet, yhteiskunta ja taloudellinen tilanne vaihtele-
vat, silti pitää uskoa huomiseen. Nämä asiat vaikuttavat paljon mahdollisuuksiin. 
On hyvä asettaa kysymys: Kuinka voimme vahvistaa myönteistä kehitystä? (Opin-
tokeskus 2016.) 
Uhat ja mahdollisuudet ovat molemmat ulkoisia tekijöitä. Uhat tulevat ympäröi-
västä yhteiskunnasta. On hyvä seurata niitä asioita, jotka voivat olla uhkana yksi-
tyismajoituksen järjestämisessä. Tällöin negatiivisiin vaikutuksiin osataan varau-
tua järjestämällä toimintoja toisin. (Opintokeskus 2016.) 
Vahvuudet 
Yksityismajoitus on jo vuosikymmenien 
aikana mahdollistanut festivaalivieraiden 
majoittumisen. 
Vieraat ovat olleet pääosin tyytyväisiä 
palveluun ja kohteisiin. 
Majoitusvälityksen siirtymävaihe Kuhmon 
kaupungilta ProKuhmo Oy:lle onnistui 
hallitusti. 
Majoituskohteiden valinnassa on käytetty 
riittävän korkeita kriteereitä. 
Palveluketju on toimiva. 
Ongelmat ratkaistaan ilman viivettä. 
Kuhmon oheispalveluista ollaan kiinnos-
tuneita. 
Yksityismajoituksen taso on arvoitu hy-
väksi, jossakin määrin jopa keskimää-
räistä paremmaksi. 
Heikkoudet 
Majoitusvaihtoehtoja ei ole tarjolla riittä-
västi asiakkaiden toiveiden mukaan. 
 
Asiakas joutuu ottamaan asunnon liian pit-
käksi aikaa esimerkiksi viikkovuokralla, 
liian ison asunnon tai liian kaukaa. 
Enemmän asuntovaihtoehtoja tarjolle 
esim. 3 vuorokauden ajaksi. 
Majoitusliikkeiden majoituspaikat ovat 
täynnä. 
Keskustassa ei ole tarpeeksi majoituspaik-
koja, koska ei ole riittävästi tarjoajia. 
 
Asiakaspalvelu on ollut joskus huonoa. 
Jonkin verran on ollut epäsiisteyttä, asun-
nonomistajan henkilökohtaisia tavaroita 
esillä. 
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Asiakkailla on ollut hyviä kokemuksia jo 
tutuksi tulleista kohteista. 
Asuntokohteiden vahvuuksia ovat siis-
teys, tuttuus, ystävällisyys, kodikkuus ja 
konserttipaikkojen läheisyys. 
Palvelut on löydetty sanomalehdistä, ilta-
soitosta, ilmoitustaululta ja tuttavien suo-
situksista. 
Kamarimusiikin nettisivuilla olevaa tiedon-
välitystä oheispalveluista kannattaa jat-
kaa. 
Ruokapalveluita tarjolla ilta-aikaan liian 
vähän. 
Wifin olisi oltava käytössä. 
 
 
 
 
Mahdollisuudet 
Uusia majoittajia löytyy tulevaisuudessa-
kin. 
Ruokapalveluita ja niiden tarjontaa pysty-
tään kehittämään. 
Majoituspalveluita voidaan parantaa anta-
malla asiakkaiden palaute majoittajille. 
Majoittajien kohteet pyritään saamaan vä-
litykseen riittävän aikaisin. 
Kartoitetaan keskustan kerrostalojen 
omistajien halukkuus vuokrata asuntonsa. 
Ihmisille annetaan lisää tietoa esitteiden, 
netin ja sosiaalisen median kautta. 
Vuokatin majoitusliikkeiden palvelut. 
Uhat 
Osa pitkään toimineista majoittajista 
ikääntyy ja jää pois toiminnasta. 
Asuntokanta vanhenee. 
 
Majoitusliikkeiden puute. Vieraat eivät ha-
lua kokea erilaista majoituskokemusta tai 
tutustua paikallisuuteen. 
 
 
Julkiset kulkuyhteydet ovat epävarmoja. 
Yrittäjien vähäisyys. 
Investoijien vähäisyys. 
Kuhmon infrastruktuuri. 
 
SWOT-analyysi on laadittu Kamarimusiikin majoitusvälityksessä olevien toimijoi-
den keskustelutilaisuuden perusteella 3.10.2016. SWOT-analyysin pohjalta esille 
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nousi seuraavia pohdittavia ja selvitettäviä asioita. Ruokapalveluyrittäjät voisivat 
tarkistaa aukioloaikansa. Vieraat haluavat ruokailla myös myöhemmin konserttien 
jälkeen. Ruokapaikkojen aukioloaikoja voisi suunnitella siten, että ruokapaikat oli-
sivat vuoroiltoina pidempään auki. 
Keskusteluissa tuli myös esille, voisiko yksityismajoitustoiminta hyödyntää tulevai-
suudessa enemmän sähköistä mediaa. Yksityismajoituspaikkojen tarjoajiksi ja 
käyttäjiksi tulee jatkuvasti uutta sukupolvea, jotka ovat tottuneet käyttämään säh-
köisiä palveluita. 
Kuhmon Kamarimusiikki pitää kaikissa toiminnoissaan yllä laatua. Festivaaliorga-
nisaatio on ollut myös rohkea kokeilemaan uusia asioita. Majoituspalveluiden tar-
jonnassa olisi mahdollista tuoda ihmisille vaihtoehtoja. Sohvasurffaus ja yhteisma-
joitusmahdollisuuden tarjoaminen voisi tuoda uusia kävijöitä paikkakunnalle. Yh-
tenä ideana oli asuntovaunujen vuokraaminen yksityisiltä ihmisiltä. 
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6  TUTKIMUSTULOKSET JA ANALYSOINTI 
Kuhmon Kamarimusiikin yksityismajoitusta koskevan kyselyn kohderyhmänä oli-
vat vuoden 2015 yksityismajoituksessa olleet vieraat.  Kyselylinkki lähetettiin säh-
köpostin välityksellä 7. huhtikuuta 2016 yhteensä 233 sähköpostiosoitteeseen. Ne 
festivaalivieraat, joilla ei ollut sähköpostiosoitetta, saivat kyselyn postin välityksellä 
paperilomakkeella. Näitä lomakkeita oli 26 kappaletta. Ulkomailla asuville Kama-
rimusiikkivieraille kysely lähetettiin vain sähköpostin välityksellä. Näitä lähetyksiä 
oli yhteensä 14 kappaletta. Kyselyyn pyydettiin vastaamaan 24. huhtikuuta 2016 
mennessä. Kyselyyn vastaamisesta lähetettiin myös muistutusviesti 19. huhti-
kuuta 2016. 
Sähköpostin kautta kyselyyn vastasi yhteensä 146 vastaajaa. Paperilomakkeen 
palautti kotimaassa 14 vastaajaa. Ulkomaille lähetettyyn sähköiseen lomakkee-
seen vastasi 5 henkilöä. Vastauksia kertyi yhteensä 165 kappaletta. 
Taustatietoina Kamarimusiikin yksityismajoitusta koskevassa lomakkeessa (liite 1) 
vastaajilta kysyttiin heidän sukupuoltaan, ikäänsä sekä asuinmaakuntaansa. Vas-
taavassa englanninkielisessä kyselylomakkeessa (liite 2) tiedusteltiin vastaajien 
sukupuolta, ikää ja kotimaata. Avoimista kysymyksistä on suomenkielinen koonti-
lista (liite 3) ja englanninkielisistä avoimista kysymyksistä on koontilista (liite 4). 
Tutkimustulosten analyysivaiheessa käytettiin SPSS-tilasto-ohjelmaa. Tulosteet 
suomenkielisen kyselylomakkeen SPSS-tuloksista (liite 5) ja tulosteet englannin-
kielisen kyselylomakkeen SPSS-tuloksista (liite 6). 
6.1  Taustatiedot 
Kyselyyn vastanneista suurin osa eli noin 70 % oli naisia, loput 30 % oli miehiä. 
Tämä tulos naisten ja miesten jakaumassa on lähes sama, jonka Kuhmon Kama-
rimusiikki on saanut kyselyssään Q1000 -laatutonni vuonna 2015. 
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Kuva 1. Vastaajien sukupuoli (n=159) 
Suurin osa vastaajista eli noin 84 % oli yli 60-vuotiaita. Alle 40-vuotiaita vastaajia 
ei ollut. Kyselyssä ei ollut vaihtoehtoa 70 vuotta. Viimeinen luokka oli yli 70 vuotta, 
joten 70-vuotiaille ei ollut vastausluokkaa. Tämä 70-vuotiaiden vastausluokan 
puuttuminen voi vaikuttaa aavistuksen verran tulosten validiteettiin.  
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Kuva 2. Vastaajien ikäjakauma (n=160) 
Vastaajista suurin osa yli puolet oli Uudenmaan alueelta. Toiseksi eniten vastaajia 
oli Pirkanmaalta. Kolmanneksi eniten vastauksia tuli Pohjois-Pohjanmaalta.  
 
Kuva 3. Vastaajien asuinmaakunta (n=158) 
6.2  Yksityismajoitus 
Kysymyksiin on pyydetty vastaukset useamman vuoden ajalta. 
Vastaajien määrästä noin kolmasosa on ollut yksityismajoituksessa 10 - 19 kertaa. 
Noin viidesosa vieraista on majoittunut joko 6 - 9 tai yli 20 kertaa. Vastanneista 
Kamarimusiikkivieraista noin 70 % on majoittunut yksityismajoitukseen vähintään 
6 kertaa. 
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Kuva 4. Yksityismajoituksessa asuneiden asumiskerrat (n=158). 
Kyselyssä tiedusteltiin kävijöiltä, ovatko he majoittuneet yksityismajoitusta useam-
man kerran ja millaisia erityyppisiä majoituspaikkoja he ovat käyttäneet. Eri majoi-
tuspaikkoja oli ilmoitettu 365 kappaletta. Suosituimpia majoituskohteita ovat olleet 
omakotitalo sekä rivitalo- ja kerrostaloasunnot. Mökki- ja aittamajoitusta on Kuh-
mossa ollut tarjolla vähäisempi määrä. 
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Kuva 5. Eri majoituspaikojen käyttö lukumäärinä ilmoitettuna  (n=158). 
Viimeisin majoitus, seuraaviin kysymyksiin on vastattu vain vuoden 2015 
osalta. 
Suurin osa eli noin kolmasosa majoitusvarauksista oli tehty itselle ja puolisolle. 
Muut vastausvaihtoehdot jakaantuivat aika tasaisesti. Ryhmävarauksia tiedustel-
taessa vastaukset jakaantuivat seuraavasti: viisi 4 henkilön seuruetta, kaksi 5 hen-
kilön seuruetta, kolme kuuden henkilön seuruetta, sekä yksi 3 henkilön ryhmä. 
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Kuva 6. Majoituksen varaaminen joko itselle tai useammalle henkilölle (n=160) 
 
Suurin osa vastaajista, noin kolmasosa, oli majoittautunut omakotitaloon. Kerros-
talo- ja rivitalomajoituksessa oli yhtä paljon vieraita. Mikäli verrataan vastauksia 
aiemmin useamman vuoden kokemuksiin perustuen, voidaan havaita, että oma-
kotitaloihin majoittuminen on lisääntynyt jonkin verran. Huone-, aitta-, ja mökkima-
joituksessa määrät eivät ole lisääntyneet, koska näitä kohteita on tarjolla vähem-
män. 
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Kuva 7. Millainen yksityismajoituspaikka oli? (n=158) 
Vieraiden majoituksen kesto on ollut yleisemmin viikko. Noin kaksi kolmasosaa 
vastaajista ilmoittaa viipyvänsä Kuhmossa 3 - 6 yötä. Vain pieni määrä vieraista 
on ollut alle kolme yötä tai kaksi viikkoa. Yksityismajoituksen hinnoittelu puoltaa 
viikon viipymää. Majoituspaikka kannattaa vuokrata mieluimmin koko viikoksi kuin 
esimerkiksi 4 vuorokauden ajaksi. 
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Kuva 8. Majoituksen kesto (n=160) 
Majoituspaikan valintaan vaikutti täysin selkeästi se, että majoitusta oli tarjolla va-
lituille konserttipaikoille. Asunnon haluttiin myös sijaitsevan mahdollisimman lä-
hellä konserttipaikkoja. Huoneiden sopiva määrä toi kahdenlaisia mielipiteitä. Noin 
40 % vastaajista piti oleellisena asiana, että huoneita oli sopiva määrä. Vastaa-
vasti 40 % vastaajista oli asiasta täysin eri mieltä. 
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Kuva 9. Yksityismajoituspaikan valintaan vaikuttaneet seikat. 
Jos joku erityinen asia vaikutti yksityismajoituspaikkasi valintaan, mikä se 
oli? 
Avoimia vastauksia on annettu tähän kysymykseen yhteensä 69. Vastauksista voi 
poimia kolme eniten esille tuotua asiaa. Vastaajista 17 kertoi, että majoituspaikan 
valintaan vaikutti se, että kohde oli tuttu jo entuudestaan ja johon oli ollut tyytyväi-
nen. Toinen usein toistuva kommentti 14 vastaajalta oli konserttipaikkojen lähei-
syys. Asunnon sijainnin toivottiin olevan kävelymatkan päässä konserttipaikoista. 
Kolmanneksi eniten 10 vieraan vastauksista löytyi yhdistävänä tekijänä luonnon-
läheisyys, saunominen ja uiminen. 
Mitä kautta Kuhmon Kamarimusiikkivieras oli saanut tiedon yksityismajoituksesta? 
Vastauksien perusteella voidaan todeta, että pääasiallisesti tieto majoitusmahdol-
lisuuksista on saatu joko Kuhmon Kamarimusiikin esitteistä tai Kamarimusiikin ko-
tisivujen kautta. Avoimen kysymyksen vastauksissa, joita oli 23 kappaletta, koros-
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tui lähes samanlainen vastaus 13 kertaa. Yksityismajoituksesta on tiedetty aiem-
pien vuosien kokemuksen perusteella. Taulukko kertoo vastausten määrän, 
kuinka eri lähteistä on saatu tieto yksityismajoituksesta. Osa vastaajista on valin-
nut useamman vaihtoehdon, koska on saanut tietoa useamman tietolähteen 
kautta. 
 
Kuva 10. Vastauksia annettu yhteensä 167 (n=160). 
11. a. ja b. Kamarimusiikkivieraan keskeisimmät valintakriteerit yksityismajoituk-
sen valinnassa olivat sopiva hinta-laatusuhde, yksityismajoituksesta löytyi tilaa, 
sekä majoituksen löytyminen ja majoituksen varaaminen olivat vaivatonta. On 
myös huomioitava vastausten toinen ääripää. Täysin eri mieltä vastaajat olivat 
useimmin seuraavissa asioissa: yksityismajoitus mahdollisti tutustumisen kuhmo-
laiseen elämäntapaan ja yksityismajoitus toi vaihtelua hotellimajoitukseen.  
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Kuva 11 a. Yksityismajoituksen valintaperusteet. 
 
 
Kuva 11 b. Yksityismajoituksen valintaperusteet. 
12. a. ja b. Kokemukseni majoitusvälityksestä. 
Vastaajista suurin osa sitä mieltä, että vahvistus majoituksesta tuli sovitun mukai-
sesti. Palvelu koettiin ystävälliseksi. Myös lisäohjeistusta toimintatavoista laskun 
mukana oli tullut riittävästi. Vastausvaihtoehtona olevassa ”jokseenkin eri mieltä” 
-kohdassa on tuotu esille vaihtoehto ”sain riittävästi tietoa eri vaihtoehdoista” ja 
”sain tietoa alueen tarjonnasta”. 
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Kuva 12 a. Kokemukseni majoitusvälityksestä. 
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Kuva 12 b. Kokemukseni majoitusvälityksestä. 
Avoimella kysymyksen avulla haluttiin lisätietoa kokemuksiin majoitusvälityksestä. 
Mikäli vastaaja oli ollut asioista eri mieltä, pyydettiin ehdotuksia, miten haluaisi pa-
rantaa palvelua. Vastaajista 5 henkilöä olisi kaivannut enemmän vaihtoehtoja koh-
teista. Yksittäisiä palautteita tuli majoitusvälitystoimiston sijainnista. Jotkut vastaa-
jat epäilivät, menevätkö asunnot tiskin alta. Avainpalveluille tiedusteltiin myös jat-
koaikaa. Kiitosta oli annettu hyvästä palvelusta ja välitystoiminnan helppoudesta. 
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Miten siirryit yksityismajoitukseen asuntovälityksestä (Pro Kuhmon toimisto Ama-
tista) asunnolle? Suurin osa ¾ vieraista on saapunut Kuhmoon omalla autolla. 
Näin ollen avaimet on haettu yleensä omalla autolla Pro Kuhmon toimistosta. 
 
 
Kuva 13. Siirtyminen Amatista  asuntokohteeseen  (n=159) 
Mikäli majoituksen aikana oli ongelmia, ratkaistiinko ne nopeasti? Vastauksesta 
voidaan päätellä, että yksityismajoituksen välityksessä ei ollut ilmennyt kovinkaan 
paljon ongelmatilanteita. Ja mikäli ongelmia oli ilmennyt, ne oli ratkaistu heti. 
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Kuva 14. Ongelmien ratkaiseminen (n= 156) 
Mikäli edellisessä kysymyksessä kerroit, että majoituksen aikana oli ongel-
mia, haluatko kertoa enemmän niistä? 
Majoituksen aikana esiin tulleita haittoja olivat vesi- ja viemäriongelma sekä viat 
sähkölaitteissa. Asunnonomistajat ovat kuitenkin tulleet välittömästi korjaamaan 
viat. Yhdessä kohteessa vieras oli joutunut pesemään suihkuhuoneen lattian ja 
keittiön tiloja. Samassa kohteessa oli myös omistajan lääkkeitä ja henkilökohtaisia 
tavaroita liian paljon esillä. Välityspalkkio oli yhden vieraan mielestä liian korkea. 
Kuinka arvioit yksityismajoituspaikkaa, kun pääsit sinne? Yksityismajoitus-
paikka vastasi odotuksia, miten? 
Tähän avoimeen kysymykseen oli tullut 136 vastausta.  Vastaajista 53 kertoi, että 
asunto vastasi hyvin odotuksia ja oli aikaisemmin asunnosta annetun kuvauksen 
mukainen. Joidenkin vastaajien mielestä kohde jopa ylitti odotukset. Vastaajista 
25 ilmoitti, että majoituskohde oli tuttu entuudestaan. Majoituskohteen siisteyteen 
oli kiinnitetty huomiota, 24 vastaajaa mainitsi hyvästä asunnon siisteydestä. Vas-
taajista 12 kertoi kohteen sijainneen sopivalla etäisyydellä konserttipaikoista. 
Yksityismajoituspaikka ei vastannut odotuksia, miksi? 
Tähän kysymykseen oli tullut 7 avointa vastausta. Kaikki vastaukset olivat erilaisia 
koskien epäsiisteyttä, peruskorjauksen tarvetta, heikkoa huonevalaistusta, kor-
keata hintaa ja etäisyyttä. Majoittajan huomioita vaativa palaute oli, että edellinen 
vieras oli vain huuhdellut likaiset astiat. Eli on tärkeätä, että vieraiden vaihtuessa 
majoittaja huolehtii, että kaikki asiat ovat asunnossa kunnossa. 
Yhtenä kohtana oli kysytty yksityismajoituksen suosittelua tuttaville. Lähes 100 
prosenttisesti yksityismajoitusta suositeltaisiin tuttaville. Lisäkysymykseen, miksi 
et suosittelisi yksityismajoitusta tuttavallesi, ei ollut vastannut kukaan. 
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Kuva 15. Palvelujen suosittelu (n=159) 
Mikäli et suosittelisi yksityismajoitusta tuttavallesi, kerrotko miksi et? 
Tähän kysymykseen oli tullut kaksi avointa vastausta. Eräällä asiakkaalla oli ollut 
elämänsä ikävin majoitusneuvottelukokemus. Toinen asiakas koki epäkohdaksi 
sen, että omistaja oli jättänyt kodissaan kaikki tavaransa esille. Omistaja oli myös 
tullut yllättäen käymään asunnolla.  
Käytätkö yksityismajoitus myös jatkossa?  
Lähes kaikki vastaajista halusivat käyttää yksityismajoitusta myös jatkossa. Yksi 
vastaaja kaipasi edelleen Kuhmon leirintäalueen mökkejä, joissa oli yöpynyt 25 
vuotta. Toinen vastaajista ei välttämättä vieraile joka vuosi Kuhmossa. Eräällä asi-
akkaalla oli huono kokemus majoituspalveluista, mutta silti hän jatkossakin saat-
taa käyttää yksityismajoitusta. 
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Kuva 16. Yksityismajoituksen käyttäminen jatkossa. 
Mikäli et halua käyttää yksityismajoitusta jatkossa, kerrotko miksi et? 
Yksi vastaajista kaipasi Kuhmon leirintäalueen entisiä mökkejä. Eräällä vastaajista 
oli ikävä majoituskokemus, mutta silti hän saattaa käyttää yksityismajoitusta jat-
kossakin. 
Mitä maksullisia lisäpalveluita haluaisit käyttää yksityismajoituksen lisäksi? 
Lisäpalveluita kysyttäessä vastaajat ovat käyttäneet ja haluavat jatkossakin käyt-
tää ensisijaisesti ruokapalveluita (80 %), polkupyöränvuokrausta (20 %) ja kau-
neudenhoitopalveluita (13 %). Palvelut, joita osa vieraista ei ole käyttänyt, mutta 
haluaisi käyttää, ovat seuraavat: polkupyöränvuokrausta (26 %), saunan käyttö 
(17 %), lääkäripalveluita (14 %), kuntosalipalveluita (14 %). Pesulapalveluille ei 
ole tarvetta vieraiden keskuudessa. Tämä johtuu ilmeisesti siitä, että yksityisma-
joituspaikoissa on mahdollisuudet myös käyttää pyykinpesukonetta. Autonvuok-
rausta hyödynnetään myös vähän johtuen siitä, että vieraat saapuvat paikkakun-
nalle omalla autolla. 
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Kuva 17 a. Mitä maksullisia lisäpalveluita haluaisit käyttää yksityismajoituksen li-
säksi?  
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Kuva 17 b. Mitä maksullisia lisäpalveluita haluaisit käyttää yksityismajoituksen li-
säksi?  
Mitä muita palveluita haluaisit olevan tarjolla? 
Kysymykseen, mitä muita palveluita pitäisi olla tarjolla, annettiin 22 vastausta. 
Kolme vastaaja kaipasi enemmän ravintolapalveluita, myös laadukkaita. Neljä 
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vastaajaa oli käynyt hierojalla. Kolme vastaaja toivoi luontoretkiä, veneretkiä ja 
järjestettyjä teemaretkiä lähiympäristöön (esimerkiksi Huovisnäreikkö). Yksittäi-
sissä vastauksissa kaivattiin kirjakauppaa, kirjaston palveluita laajalla aukiolo-
ajalla, koirahotellia ja aamiaismahdollisuutta talon puolesta. 
Kysymys on tarkoitettu vain sellaisille vastaajille, jotka ovat käyttäneet huone- ja 
aittamajoitusta. Vastausten perusteella huone- ja aittamajoitus on valittu, koska 
niiden vuokraaminen on mahdollistanut lyhemmän vuokrausajan kuin viikko. Aa-
mupalan saaminen on myös koettu tärkeäksi. Myös vuorovaikutus paikallisten 
isäntien ja emäntien kanssa koettiin tärkeäksi. Edullista majoitusta ei ole nostettu 
erittäin tärkeäksi seikaksi, mutta se on voimakkaasti melko tärkeäksi luokiteltu. 
 
Kuva 18. Merkityksellisiä asioita huone- tai aittamajoitusta valittaessa.  
Kuhmossa on tarjolla paljon erilaisia aktiviteetteja festivaalin aikana. Kuhmo-kävi-
jöiltä tiedusteltiin, mitä kautta he saivat tietoja festivaalin aikaisista aktiviteeteista? 
Yli puolet vastauksista on, että tieto on saatu Kuhmon Kamarimusiikin kotisivujen 
kautta. Jäsenpostitukset on myös tärkeä kanava, koska viidennes vastauksista 
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koskee postituksia. Avoimissa vastauksissa (8) eniten esille nousivat lehdet ja eri-
tyisesti paikallislehti. Paikallislehtiä jaetaan runsaasti eri toimipisteisiin ilmaisja-
kona festivaalin aikana. Tämän vuoksi tieto on ollut helposti saatavilla. 
 
Kuva 19. Tiedonsaanti festivaalin aikaisista aktiviteeteista. Vastauksia on annettu 
lukumääränä yhteensä 224 (n=148). 
Mitkä asiat Kamarimusiikin lisäksi kiinnostavat Kuhmossa. Vastauksia 148 vastaa-
jalta oli kertynyt yhteensä 575. Eniten vieraita kiinnostavat kesän taidenäyttelyt, 
Luontokeskus Petola, Juminkeko, Talvisotamuseo ja talvisodan taistelupaikat 
sekä patikointi. Avoimia vastauksia annettiin 25. Näistä 7 vastaajaa ilmoitti, että 
omaehtoinen lenkkeily ja uinti kiinnostavat musiikin lomassa. Vastauksissa erottui 
myös 3 avointa vastausta, joissa mainittiin, että paikallinen ruokakulttuuri kiinnos-
taa, mm. ruisleivän tekokurssi. Avoimissa vastauksissa 3 ilmoitti kirjaston palvelut. 
Myös teatteri ja Topi Mikkolan monologit tuli esille 3 vastauksessa. 
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Kuva 20. Sama vastaaja on voinut ilmoittaa useamman kiinnostuksen kohteen. 
Kiinnostavat asiat on ilmoitettu lukumäärinä (n=148). 
Mikäli asunnossa olisi ”tähtiluokitus”, montako tähteä antaisitte vuoden 2015 yksi-
tyismajoituskohteelle? Asuntojen tähtiluokituksessa oli vaihtoehtoina perustaso, 
perustasoa hiukan parempi, hyvä, keskimääräistä parempi ja erinomainen majoi-
tus. Luokittelun määrittelemisen lähtökohtana oli se, että välitykseen otettavat 
asunnot tarkistetaan etukäteen. Asuntojen on täytettävä vähintään perustason kri-
teerit. Vastausten perusteella yksityisasunnoista 84 % sijoittuu hyvän, keskimää-
räistä paremman ja erinomaisen majoituksen luokkiin. Lähes puolet asunnoista sai 
”tähtiluokituksen” hyvä. 
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Kuva 21. (n=159) 
Tänä päivänä Airbnb:n kaltaiset majoitusvälityspalvelut laajenevat nopeasti. Pal-
velujen ideana on, että ihmiset ympäri maailmaa ryhtyvät majoittajiksi ja matkailijat 
löytävät erilaisia yöpymispaikkoja. Sohvasurffaus eli couchsurfing on vastavuo-
roista ilmaista kotimajoitusta. Samalla kun matkailija saa ilmaisen majapaikan, tu-
tustuu majoittaja uusiin ihmisiin. Näiden vastaajien mielipiteistä ilmenee, että pat-
japaikka yhteistilassa ei ole kiinnostava vaihtoehto. Sohvasurffaus sitä vastoin 
kiinnostaa 14 % vastaajista. 
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Kuva 22. Ryhmämajoituksessa patjapaikalla yöpyminen tai sohvasurffaus.  
Olisiko vielä muita asioita, joita haluaisit tuoda esille? 
Asiat, joita haluttiin tuoda tässä kodin esille, keskittyivät pääasiallisesti majoitus- 
ja ruokapalveluihin. Kuhmolaisia kannustetaan edelleen antamaan kotejaan vuok-
ralle. Yksityismajoituksen jatkuvuuden turvaaminen koetaan tärkeäksi festivaalin 
kannalta. Majoituspaikkoja toivotaan läheltä konserttipaikkoja. Asunnoista pitäisi 
olla enemmän valinnanvaraa tammikuussa. Sopivat majoituskohteet ovat men-
neet jo ennen kuin luettelo on ilmestynyt. Mökkitarjontaa veden äärellä toivotaan 
lisää. 
Ruokapalveluita on liian vähän, koska suurin osa festivaalivieraista haluaa mennä 
syömään konserttien välissä. Myöhäiskonserttien jälkeen ruokatarjontaa on liian 
vähän.  
Useammassa vastauksessa tuodaan esille, että nykyinen malli Kamarimusiikissa 
on hyvä, keskitytään musiikkiin. Kuhmolaiset voisivat tuoda kaupunkiaan näky-
vämmin esille. Perinteet ja perinneruuat kiinnostavat vieraita.  
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Odottelupaikoilla ja kulkureittien varsilla pitäisi olla riittävästi penkkejä. Yleisössä 
on paljon vanhuksia, joiden pitää päästä levähtämään konserttien välillä. Lämpi-
minä päivinä vedenjakelu olisi hyvä asia.  
Myös huokeampia majoituksia voisi kehitellä ennakkoluulottomasti patjapaikasta 
omakotitaloon. Myös ruokailumahdollisuuksia kannustetaan kehittelemään nyytti-
kestilounaista yhteisiin aamupaloihin. Yhdessä vastauksessa mainitaan yksityis-
majoituksen hintatason nousseen huolestuttavasti. Viikon oleskelun kokonaishinta 
lippuineen ja matkoineen alkaa olla varsin kallis.  
Avoimissa vastauksissa annettiin erityisesti kiitosta siitä, että Kuhmon Kamarimu-
siikki keskittyy kaikkein tärkeimpään eli musiikkiin. Yhtenä toiveena oli, että ennen 
tai jälkeen Kamarimusiikkiviikon järjestettäisiin matkoja rajan taakse.  
Kuhmolaiset yksityismajoituksen tarjoajat on tärkeää sitouttaa toimintaan ja kan-
nustavasti palkita heidät tästä palvelusta. Kiitosta annetaan asunnonvuokraajille 
menneistä vuosikymmenistä. Myös toimiston väki saa kiitokset osaamisesta ja ys-
tävällisyydestä. 
6.3  Ulkomaalaisten vieraiden vastaukset (n=5) 
Vastaajista kolme oli naista ja kaksi miestä. Kaikkien vastaajien ikä oli yli 70 vuotta. 
Kysymykseen, kuinka monta kertaa vieras on asunut yksityismajoituksessa, tuli 
seuraavat vastaukset: yksi vastaajista oli asunut 3 kertaa, yksi vastaajista 5 kertaa, 
yksi vastaajista 10 - 19 kertaa ja kaksi vastaajista yli 20 kertaa. 
Kysymykseen, millaisia majoituspaikkoja vieraat ovat käyttäneet useamman ker-
ran, saatiin seuraavia vastauksia: rivitalossa kaksi kertaa, kerrostalossa kolme 
kertaa, omakotitalossa kolme kertaa ja mökillä yhden kerran. 
Seuraaviin kysymyksiin on pyydetty vastaus vain vuoden 2015 osalta. 
Kuinka monelle vastaaja oli varannut majoituksen. Majoituksen oli varannut pel-
kästään itselle kaksi vastaajaa, itselle ja puolisolle kaksi vastaajaa, itselle ja ystä-
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välle yksi vastaaja. Yksityismajoituspaikka oli ollut yhdellä vastaajalla rivitalo, kah-
della vastaajalla kerrostalo ja kahdella vastaajalla omakotitalo. Majoituksen kesto 
oli kahdella vastaajalla yksi viikko ja kolmella vastaajalla kaksi viikkoa. 
Ulkomaalaisilla vierailla asunnon valintaan vaikuttaneet tärkeimmät seikat olivat 
seuraavat: majoitusta oli tarjolla valituille konserttipäiville, rauhallinen sijainti ja 
asunnon varustetaso. Suomalaisiin vieraisiin verrattuna asunnon sijainnilla lähellä 
konserttipaikkoja ei ollut niin suurta merkitystä. 
Kysymykseen, jos joku erityinen asia vaikutti yksityismajoituspaikkaan, oli annettu 
seuraavia kommentteja: ”ei ollut muita mahdollisuuksia”, ”meille oli varattu majoi-
tus”, ”kaunis vihreä ympäristö kukkineen”, ” tori, supermarket, konserttisali hyvin 
lähellä, myös järvi ja metsä”. 
Kysymykseen, mitä kautta sait tiedon Kuhmon Kamarimusiikin yksityismajoituk-
sesta tuli seuraavia vastauksia. Kuhmon Kamarimusiikin esitteistä oli tiedon saa-
nut kolme vastaajaa, ystävien suosituksista yksi vastaaja. Avoimeen kohtaan oli 
yksi vastaaja ilmoittanut, että ”from prior members of the community”. 
Yksityismajoituksen valintaperusteisiin vastattiin seuraavasti: vastaajat olivat täy-
sin samaa mieltä siitä, että hinta-laatusuhde oli sopiva, yksityismajoitus toi vaihte-
lua hotellimajoitukseen ja yksityismajoituksesta löytyi tilaa. Kaksi vastaajaa oli jok-
seenkin samaa mieltä siitä, että halusivat tukea paikallisia asukkaita sekä yksityis-
majoitus mahdollisti tutustumisen kuhmolaiseen elämäntapaan. 
Yksityismajoituksen valintaperusteissa oltiin täysin samaa mieltä siitä, että se 
säästi aikaa majoituksen etsimisessä. Lisäksi yksityismajoitus oli vaivatonta ja se 
koettiin ympäristöystävälliseksi. Vastauksista voi päätellä, että valintaperusteena 
ei ollut erilaisen majoituskokemuksen hakeminen. 
Ulkomaalaisilla vierailla oli majoitusvälityksestä seuraavia kokemuksia. Vastaajat 
olivat kokeneet, että yhteydenottoon oli vastattu nopeasti ja vaihtoehdoista oli an-
nettu riittävästi tietoa. Mikäli tarjolla ei ollut toivottua yksityismajoitusta, tietoa oli 
saanut myös alueen muusta tarjonnasta ja vapaista ajoista. Vastaajat olivat saa-
neet mieluisan majoituskohteen ja vahvistus oli tullut sovitun mukaisesti. 
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Laskun mukana oli tullut riittävästi lisäohjeistusta majoitusvälityksen pelisään-
nöistä. Majoitusvälitystoimisto oli löytynyt Kuhmossa helposti. 
Palvelu majoitusvälityksessä oli ollut ystävällistä. Välityspisteen aukioloajat olivat 
olleet sopivat. Asunto oli löytynyt helposti. Kohde oli vastannut odotuksia ja avain-
ten palauttaminen oli sujunut joustavasti. 
Vastauksissa oli muutama kommentti siitä, kuinka palvelua olisi voinut parantaa. 
”Majoitustoimisto oli muuttanut edellisestä vuodesta”. ”Minua ei informoitu tästä”. 
”Ovessa ei ollut karttaa, mistä löytää uusi toimisto”. 
Suurin osa vastaajista, neljä vierasta oli siirtynyt yksityismajoitukseen asuntoväli-
tyksestä omalla autolla, yksi vastaajista oli käyttänyt taksia. 
Yksi kysymyksistä koski sitä, kuinka ongelmat ratkaistiin, mikäli niitä oli. Vastaa-
jista yksi ilmoitti, että ongelmanratkaisussa oli hieman viivettä. Vastaajista neljä 
kertoi, että ei ollut mitään ongelmia. 
Yksityismajoituspalvelua suosittelisi tuttavalleen kaikki vastaajat. Kaikki vastaajat 
aikoivat käyttää yksityismajoitusta myös jatkossa. 
Maksullisiin lisäpalveluihin oli tullut korkeintaan kolme vastausta kuhunkin kysy-
mykseen. Näistä vastauksista nousi ainoastaan autonvuokraus, tätä palvelua ha-
luavat vieraat käyttää jatkossakin. Muihin kysymyksiin lisäpalveluista oli tullut lä-
hes jokaiseen yksi vastaus, että haluaa käyttää jatkossakin. Toinen vastaus oli 
yleensä, että ei ole koskaan käyttänyt eikä koe tarvitsevansa palvelua. 
Kysymykseen, mitä kautta vieras oli saanut tietoja festivaalin aikaisista aktivitee-
teista, tuli seuraavia vastauksia: vastaajista neljä on saanut tietoa Kuhmon Kama-
rimusiikin www-sivuilta. Vastaajista kolme oli saanut tiedon jäsenpostitusten 
kautta. Yksi vastaaja oli saanut tiedon Wild Taigan sivujen kautta sekä yhden avoi-
men vastauksen mukaan matkailutoimistosta. 
Ulkomaalaisia kiinnostaa Kuhmon Kamarimusiikin aikaan Kuhmossa myös yksit-
täisinä vastauksina, eläinten katselu, huskytrekkaus, kalastusretket, melontaret-
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ket, pyöräretket, marjaretket, patikointi, koskiuinti ja Tuupalan museo. Kaksi kan-
nattajaa saivat Juminkeko, Talvisotamuseo ja talvisodan taistelupaikat, kesän tai-
denäyttelyt ja Luontokeskus Petola. 
Mikäli asunnossa olisi tähtiluokitus, montako tähteä antaisitte v. 2015 yksityisma-
joituskohteelle. Vastaajista yksi henkilö piti asuntoa perustasoa hiukan parem-
pana, kaksi vastaajista hyvänä ja kaksi vastaajista keskimääräistä parempana. 
Vastaajista viisi, eli tässä tapauksessa kaikki vastaajat, ilmoittivat, etteivät ole kiin-
nostuneita sohvasurffauksesta.  
Viimeisessä avoimessa kohdassa tiedusteltiin, olisiko vielä muita asioita, joita vie-
ras haluaisi tuoda esille, ”olisi välttämätöntä saada Kuhmoon hyviä ravintoloita”, 
”olen iloinen kaikesta Kuhmossa”. 
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7  JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kerätä kysely- eli survey-tutkimuksen 
avulla tietoa ja palautetta vuoden 2015 Kuhmon Kamarimusiikin yksityismajoitusta 
käyttäneiltä vierailta. Kyselylomakkeen kysymyksiä mietittiin yhdessä Kamarimu-
siikin edustajien kanssa, koska tuloksia halutaan hyödyntää mahdollisimman pal-
jon tulevassa toiminnassa. Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa vuoden 2015 
yksityismajoitusta käyttäneiden arviot majoituksen laatuasiat huomioiden. Samalla 
kartoitettiin palveluprosesseja palvelumuotoilun näkökannalta tarkastellen. Tätä 
kyselyä voi myöhemmin käyttää vertailuaineistona, mikäli Kuhmon Kamarimusiikki 
tekee jatkotutkimuksia. 
Mitkä olivat opinnäytetyö tavoitteet? 
Opinnäytetyöni tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yksityismajoituksen laatuasi-
oita. Asiakkaan laatuasioiden kokeminen tuominen kyselyn avulla läpinäkyväksi 
auttaa toimijoita tarkastelemaan millä tasolla palvelut ovat. Tätä kautta palveluja 
päästään myös kehittämään. Yksityismajoituksen kannalta kyselytutkimus oli otol-
lisessa ajankohdassa, koska majoituksen järjestäjätaho vaihtui kesällä 2015.   
Tavoitteena oli tuoda palvelumuotoilu mukaan opinnäytetyöhön teorian ja käytän-
nön kautta. Palvelumuotoilua käsiteltiin käymällä läpi palveluprosesseja ja otta-
malla kyselyyn palvelumuotoilun kautta asetettuja kysymyksiä. Palvelumuotoilu 
osio oli siinäkin mielessä hyvä olla mukana, koska tällöin pääsin yhdessä yksityis-
majoituksen toimijoiden kanssa miettimään palveluprosesseja asiakkaan kan-
nalta.  
Kamarimusiikin yksityismajoitusta voidaan joltakin osin myös rinnastaa vertaisma-
joitukseen. Yhtenä tavoitteena oli tutkia, löytyykö Kamarimusiikin yksityismajoituk-
sesta piirteitä myös jakamistalouden näkökulmasta katsoen.  
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Mitä saatiin tuloksina? 
Laatuasioiden tulosten perusteella voi tuoda esille, että Kamarimusiikkivieraat ar-
vostavat siistiä, sopivan kokoista ja riittävän lähellä konserttipaikkoja olevaa asun-
toa. Kuhmossa vieraille on kaikista tärkeintä päästä kuuntelemaan musiikkia ja 
kokemaan festivaali. Asunnon saannin vaivattomuus oli myös tärkeä asia. Palve-
luiden osalta vieraille on erityisen tärkeitä ruokapalvelut. Tulosten perusteella sel-
visi, että muita palveluita kaivataan satunnaisesti. Toisaalta alueen tarjonnasta 
osa vastaajista ei ollut saanut tietoa. 
Jakamistalouden näkökulmasta saatujen vastausten perusteella Kamarimusiikki-
vieras haluaa tukea jonkin verran majoitusvalinnallaan myös paikallisia asukkaita. 
Paikalliseen elämäntapaan ei kuitenkaan haluta niinkään osallistua. Erilaista ma-
joituskokemusta yksityismajoituksen kautta vieraat eivät tavoitelleet.  
Palvelumuotoilun kannalta katsottuna palveluprosessissa tuli esille se, että koh-
teista olisi haluttu enemmän vaihtoehtoja. Vieraat haluaisivat asuntokohteen sijait-
sevan mahdollisimman lähellä konserttipaikkoja, mielellään kävelymatkan päässä.  
Pro Kuhmon majoituspaikkojen palveluprosessissa majoituskohteet kerätään aina 
edellisen syksyn aikana. Majoituskohteista valmistuu luettelo, joka postitetaan asi-
akkaille seuraavan tammikuun aikana. Majoitusvälityksessä on yhtenä periaat-
teena ollut, että pitkäaikaisille vieraille tarjotaan ensimmäisenä niitä kohteita, 
joissa he ovat halunneet aikaisemminkin asua. Ne vieraat, joilla ei ole ns. vakio-
asuntoa valitsevat listalla olevista kohteista. Se, että kohteita on jo varattu ennen 
kuin varsinainen varaussysteemi alkaa, on voinut yllättää joitakin asiakkaita.  
Miltä osin tutkimuksessa onnistuttiin? Missä asioissa olisi parantamista? 
Kamarimusiikin yksityismajoitusta koskevan kyselyn kotimaisten vieraiden vas-
tausprosentti oli yli 60. Vastauksia kertyi yhteensä 165. Tämä antaa myönteisen 
viestin siitä, että Kamarimusiikin vieraat ovat kiinnostuneita vaikuttamaan vastauk-
sillaan Kamarimusiikin ja yksityismajoituksen kehittämiseen. Suurin osa vastaa-
jista on pitkäaikaisia Kamarimusiikin kävijöitä, jotka haluavat turvata yksityismajoi-
tuksen jatkuvuuden. 
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Määrällisen tutkimuksen perusteiden mukaan on suositeltavaa, että vastaajien vä-
himmäismäärä on 100, mikäli käytetään tilastollisia menetelmiä. (Vilkka 2007).  
Ulkomaalaisten vastaajien määrä oli kuitenkin vähäinen. Vastaajien määrän vä-
häisyyden voisi päätellä johtuvan siitä, että ulkomaalaiset vastaajat voivat kokea 
kyselyn aikaa vieväksi ja laajaksi. Ulkomaalaisissa asiakkaissa ei ole niin pitkäai-
kaisia yksityismajoituksen käyttäjiä kuin kotimaisissa vieraissa 
Koska vastauksia oli aika vähän, päädyin kertomaan tuloksista vain sanallisesti. 
Mielestäni graafiset esitykset kaikista kysymyksistä eivät olisi kuvanneet tuloksia 
sen paremmin. Kaikki saadut vastaukset antoivat kuitenkin arvokasta tietoa ulko-
maalaisten näkemyksistä yksityismajoituksesta ja Kuhmon palveluista. 
Kyselyn tuloksissa oli avoimissa vastauksissa runsaasti palautetta. Kamarimusiik-
kivieraat haluavat olla mukana kehittämässä toimintaa, koska he toivat esille aktii-
visesti erilaisia parannusehdotuksia. Näitä ehdotuksia voi majoituksen järjestäjä-
taho hyödyntää ja viedä asioita eteenpäin majoittajien kanssa. 
Kyselyn tulosten analysointivaihe oli ajankohdaltaan sopiva, koska Pro Kuhmo 
Oy:n toimistosta lähetetään kuhmolaisille majoittajille kirjeet syksyn aikana kos-
kien seuraavaa kesää. Koska kyselyn tulokset ovat nyt syksyllä käytettävissä, ma-
joittajille tehtävässä tiedustelussa voidaan asioita ottaa konkreettisesti esille. 
Tulosten analysointia SPSS-ohjelmalla olisi voinut käytännössä viedä pidemmälle. 
Esimerkiksi ristiintaulukoinnin avulla olisi voitu esittää useamman muuttujan väli-
siä riippuvuuksia. Tässä tutkimuksessa olen jättänyt ne pois. Aineiston analysoin-
tia voisi vielä jatkojalostaa. 
Kyselyn laadintavaihe onnistui mielestäni hyvin, koska Kuhmon Kamarimusiikin 
toiminnanjohtaja Sari Rusanen ja Pro Kuhmo Oy:n toimistosihteeri Jaana Voutilai-
nen olivat aktiivisesti ja mielenkiinnolla mukana kyselyn laadinnassa. Kyselyssä 
päästiin kysymään vierailta niitä asioita, jotka jatkotyöskentelyssä oikeasti hyödyn-
tävät toimeksiantajaa. 
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Mitä jatkokehittämistä? 
Olin kesällä 2016 työharjoittelussa kaksi kuukautta Pro Kuhmo Oy:n toimistossa. 
Käytännön työn perusteella voin sanoa, että mielestäni pitkäaikaisten vakioasiak-
kaiden on hyvä päästä jatkossakin valitsemaan etusijalla asuntoja. Yksityiskodit 
ovat kovin erilaisia, joten kaikkien majoituspaikkojen laittaminen uusjakoon olisi 
liian työlästä. Pitkäaikaisella kokemuksen kautta majoittajat ja välittäjä osaavat tul-
kita jo vieraiden mieltymykset majoituskohteen valinnassa. 
Palvelumuotoilun pohjalta käytyjen keskustelujen tuloksena kehittämiskohteiden 
etsiminen on Pro Kuhmo Oy:lle ajankohtaista. Yksityisasuntojen välitys on siirtynyt 
reilu vuosi sitten Kuhmon kaupungilta Pro Kuhmo Oy:lle. Kuhmon kaupunki oli 
hoitanut asuntojen välitystä vakiintuneesti jo yli 30 vuotta. Kuhmon väestön ikään-
tymisen huomioon ottaen myös yksityismajoituksen tarjoajat ikääntyvät. Uusia 
asuntojen vuokraajia pitäisi houkutella ja motivoida toimintaan mukaan. Asunnon-
välityksen kautta on mahdollisuus tutustua uusiin ihmisiin, myös kansainvälisiin 
matkailijoihin.  
Sähköisten palveluiden hyödyntäminen on tärkeää. Nuoremmat ikäpolvet ovat tot-
tuneet asioimaan netissä, joten palvelua on tarjottava tätäkin kautta. Tällöin pal-
velut eivät ole sidottu toimiston aukioloaikaan. Näkyvyyttä voisi lisättä myös koti-
sivujen kautta. Kotisivulla voitaisiin jakaa tietoa asiakkaille, asunnon vuokraajille 
ja paikallisille asukkaille. Sivustolla voisi olla myös ihmisten käytännön kokemuk-
sia. Kokemukset voisivat poistaa ennakkoluuloja asunnonvälitystä kohtaan.  
Näitä asioita Kuhmon Kamarimusiikki joutuu avaamaan ja pohtimaan tulevaisuu-
dessa. Yksityiskoteja ei haluta eikä pystytä laittamaan julkisuuteen turvallisuusasi-
oidenkaan vuoksi. Mutta jossakin muodossa asuntoja voisi esitellä, kuvat kertovat 
enemmän kuin tuhat sanaa. 
Uusia majoitustapoja entisen rinnalle voisi rohkeasti kokeilla. Kyselyn perusteella 
patjapaikassa yöpymiseen ei ollut kovin runsasta kysyntää. Mutta kiinnostusta asi-
alle oli kuitenkin. Pro Kuhmo Oy:n toimistossa työharjoittelussa sain useamman 
kyselyn mahdollisimman edullisesta paikasta majoittua. Kuhmon Kamarimusiikki 
tarvitsee jatkuvuutta ja uusia kävijöitä.  
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Nuoret joutuvat miettimään tarkkaan matkabudjettiaan. Kuhmossa oli noin 10 
vuotta sitten retkeilymajoitusta koulun asuntolarakennuksessa. Lisäksi leirintäalu-
eella oli edullista mökkimajoitusta. Näilläkin majoituskohteilla oli omat käyttäjänsä. 
Mielestäni tällaista huokeaa majoitustyyppiä kannattaisi tarjota ainakin kokeeksi. 
Ihanteellista olisi, jos majoituksesta ja lipuista saisi rakennettua paketin, jota voisi 
markkinoida esimerkiksi suoraan eri oppilaitosten opiskelijoille. 
SWOT-analyysiin liittyvässä keskustelutilaisuudessa toiminnanjohtaja Sari Rusa-
sen, majoitusvälittäjien Irja Kyllösen ja Jaana Voutilaisen kanssa tuli esille se, että 
Kamarimusiikin toimijoiden kannattaa etsiä ennakkoluulottomasti uusia toiminta-
tapoja asiakkaiden toiveita kuunnellen. Kaikessa toiminnan uudistamisessa on 
kuitenkin huomioitava Kuhmon Kamarimusiikin pitkät perinteet korkeatasoisen 
festivaalin järjestämisestä.  
Tulevaisuus tuo mukanaan Kamarimusiikkifestivaalille ja Kuhmolle uusia haas-
teita. Kuhmossa on kuitenkin aina ollut voimakas yhteisöllisyys ja yhdessä teke-
misen voima, talkoohenki on ollut voimissaan. Kuhmon ja festivaalin vahvuuksiin 
luotetaan edelleen. Näitä ovat festivaalin korkea taiteellinen taso, hyvä taiteilija-
verkosto, erinomainen konserttitalo, Kuhmon henki, luonto ja erämaat sekä kuh-
molaiset ihmiset. 
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